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Resumen 
 
Dado el auge de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el currículo es-
colar, se hace relevante indagar sobre el impacto de su uso en el fortalecimiento de las 
habilidades de comprensión lectora dentro del aula de clases. El objetivo de esta inves-
tigación es identificar las transformaciones en las dificultades que se presentan durante 
estos procesos mediante la implementación de un periódico digital creado por los do-
centes y puesto en práctica con los estudiantes del grado sexto de la Institución Educati-
va Suroriental de la ciudad de Pereira. Esta investigación se centra en describir los me-
canismos de interactividad que se generan entre los estudiantes, contenido y profesor a 
través de la utilización de métodos cualitativos para lograr la construcción de conoci-
mientos en el desarrollo de las clases antes y durante la aplicación del periódico digital 
"Voces y susurros", profundizando en los inconvenientes desde lo tecnológico y lo pe-
dagógico para promover y desarrollar eficientemente su intencionalidad y estimular las 
relaciones interactivas en el triángulo didáctico. La interacción con el periódico digital 
permite evidenciar algunas diferencias y similitudes referentes al apoyo de los recursos 
educativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora, cum-
pliendo un papel potencializador en la interacción y motivación entre profesor, estu-
diantes y contenido. 
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Abstract 
     Given the popularity of the Information and Communication Technologies in curric-
ula, it is relevant to identify the impact of its use in the strengthening of reading skills 
inside the classroom. The objective of this research is to identify the transformation in 
the difficulties that appear during this process by implementing a digital newspaper cre-
ated by teachers and applied with sixth graders from the "Institución Educativa Surori-
ental"in Pereira, Colombia. This research describes the mechanisms of interaction 
among students, the content, and the teacher through the use of qualitative methods that 
aim at the construction of knowledge in the development of classes before and during 
the implementation of the digital newspaper "Voces y Susurros" expanding on the 
drawbacks from the technological and pedagogical components to promote and effi-
ciently develop its purpose and encourage interactive relations in the didactic triangle; 
student, content, teacher. The interaction with the digital newspaper evidences some 
differences and similarities related to the support of educational resources in the devel-
opment of reading comprehension, playing an enhancing role in motivation and interac-
tion among teacher, student, and content.
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Introducción 
 
     Los cambios del mundo actual no se limitan solamente a su estructura social, se vin-
culan estrechamente a nuevas dinámicas propiciadas por tecnologías de información y 
comunicación que afectan la vida cotidiana y que conllevan directamente al surgimiento 
de nuevas y diversas necesidades de aprendizaje en la sociedad del conocimiento con 
contenidos dinámicos e instrumentos digitales en las interacciones del triángulo didácti-
co. 
     En el caso de Colombia, en los últimos años, se han obtenido porcentajes por debajo 
del promedio de los países participantes en las pruebas internacionales de educación del 
Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 
que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
que evalúa entre estos países el desempeños académico en comprensión lectora de los 
escolares de quince años en diferentes países, evaluándolos en formato distinto al papel 
donde se les propone a los estudiantes acceder, comprender, evaluar e integrar informa-
ción disponible en textos digitales, carentes de estructura lineal y que requieren la utili-
zación de herramientas de navegación para desplazarse en una página o entre sitios dife-
rentes (PISA, 2012). 
     Sin embargo, conocer estas características no ha sido suficiente para poner en prácti-
ca y desarrollar estas habilidades en los estudiantes colombianos. De esta manera, el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008) en sus estándares básicos de tecnología 
e informática, plantea la necesidad de una alfabetización tecnológica donde estudiantes 
y docentes se formen para el uso e interacción con las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación)  y apoyen e impulsen de esta forma los procesos de mejoramien-
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to de la educación en las distintas áreas. 
     En este sentido, para adoptar las TIC y los cambios que ellas suponen en las institu-
ciones educativas, se deben establecer estrategias para su incorporación, que incluyan 
recursos educativos de buena calidad, metodologías adecuadas a sus contextos, ambien-
tes propicios para el desarrollo y herramientas de apoyo a la labor docente que posibili-
ten acceder, manejar y utilizar la información con la cual el estudiante desarrolle su ca-
pacidad de síntesis, organización, sistematización y por último, evaluar el cumplimiento 
de sus necesidades de información en el mundo actual. 
     Lo anterior permite estudiar posibilidades que faciliten la adquisición de estas com-
petencias para la construcción de significados y buscar un mejoramiento de la compren-
sión lectora dentro del aula. 
     En esta perspectiva, la institución educativa Suroriental implementó un plan educati-
vo con el periódico digital “Voces y Susurros” con el objetivo de identificar transforma-
ciones en las dificultades que se presentaron en el área de Lengua Castellana con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en comprensión lectora; desde el 2014, se desarro-
llaron diferentes encuentros y conversaciones con el plantel educativo de esta Institu-
ción que propiciaron la identificación y diagnóstico de las principales problemáticas que 
poseen en su contexto. 
     En estas interacciones frecuentes, se mencionaron de forma repetitiva las dificultades 
que se presentaron en el área de Lengua Castellana con los procesos de enseñanza-
aprendizaje, específicamente, en comprensión lectora. Sobre este hecho incide, por un 
lado, el que gran parte de los estudiantes no poseen los recursos suficientes para acceder 
a una bibliografía básica y, por otro, la poca motivación de los estudiantes hacia la lec-
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tura, lo cual se manifiesta en un uso muy limitado de las fuentes bibliográficas tanto 
físicas como digitales a las que pueden acceder a través del colegio. 
     De esta forma, se inició un proceso de elaboración conjunta y análisis de diversas 
propuestas que podrían ofrecer un mejoramiento de esta situación, abriendo una serie de 
debates y lluvia de ideas con diferentes estrategias que incluyeron, según las necesida-
des del contexto, escenarios virtuales y transformaciones en las prácticas pedagógicas. 
Sin embargo, se manifestó un temor general de incluir las TIC en sus clases cotidianas, 
tanto en su manejo tecnológico como en los posibles daños que se podrían generar. 
     Igualmente, este hecho no impidió que los docentes que incluyeran las Tecnologías 
de información y comunicación en sus procesos de enseñanza- aprendizaje a través de la 
creación de un periódico digital llamado “Voces y Susurros” con el cual se pretendió 
acercar las TIC a las aulas de clase de la institución, en una búsqueda de resultados dife-
rentes a los que actualmente obtienen con sus prácticas pedagógicas tradicionales. Es 
por ello que se planteó la siguiente pregunta: ¿Es posible identificar transformaciones 
en las dificultades que presentan los estudiantes de grado 6º en el área de Lengua Caste-
llana con los procesos de enseñanza-aprendizaje en comprensión lectora de la Institu-
ción Educativa Suroriental a través de la implementación del periódico digital creado 
por los docentes?  
     Con el fin de ratificar las incidencias de las TIC en el fortalecimiento de competen-
cias lectoras a un grupo de estudiantes de grado sexto de la ciudad de Pereira- los cuales 
fueron elegidos como muestra para la investigación- y para que dicha experiencia se 
pueda extrapolar a otros contextos educativos con características y problemática simila-
res, se crearon nuevas posibilidades de expresión y desarrollando nuevas extensiones de 
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la información para mejorar los procesos en la adquisición de competencias, fortaleci-
miento de habilidades y aprendizaje de la comprensión lectora.  
     Esta investigación se centró en caracterizar los mecanismos de interactividad que se 
generaron entre los estudiantes, contenido y profesor a través de la utilización de méto-
dos cualitativos (ver tabla 1) para lograr la construcción de conocimientos en el desarro-
llo de las clases antes y durante la aplicación del periódico digital "Voces y susurros" 
profundizando en los impedimentos desde lo tecnológico y lo pedagógico para promo-
ver y desarrollar eficientemente su intencionalidad y estimular las relaciones interacti-
vas en el triángulo didáctico (profesor, contenido, estudiante). 
Tabla 1 
Metodología 
Momento Fase Actividades Instrumentos 
Momento I: 
Planeación  
Fase I:  
Construc-
ción Perió-
dico Digital 
Revisión bibliográfica de las diferentes activi-
dades interactivas con periódicos digitales. 
Observación partici-
pante y diario de 
campo. 
Capacitación a docentes en Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
Exploración y elección de recursos educativos 
digitales. 
Acompañamiento en el diseño y construcción 
del Periódico Digital, apoyados en los estánda-
res curriculares y con miras 
a potenciar las competencias lectoras. 
Fase II: 
Caracteri-
zación 
Elección de la muestra. 
Entrevistas, diario 
de campo y carto-
grafía social. 
Asistencia a las clases como observador no 
participante. 
Caracterización de condiciones iniciales. 
Fase III: 
Implemen-
tación For-
mularios 
Físicos 
Aplicación de fichas en formato físico que 
permitan hacer un diagnóstico en los estudian-
tes de las competencias desarrolladas en com-
prensión lectora a través de las clases conven-
cionales. 
Observación no 
participante y diario 
de campo. 
Momento II: 
Ejecución 
Fase I: 
Aplicación 
Incluir el periódico digital en las clases de 
Lengua Castellana. 
Observación no 
participante, diario 
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Periódico 
Digital 
de Formula-
rios Digita-
les 
Aplicación de fichas en formato digital que 
permitan hacer un diagnóstico en los estudian-
tes de las competencias que van desarrollando 
en comprensión lectora a través del periódico 
digital. 
de campo, entrevis-
tas y cartografía 
social. 
Caracterización del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
Momento III: 
Análisis 
Fase I: 
Compara-
ción de 
resultados 
Señalar palabras claves en los formularios 
recolectados en cada fase. 
 
Realizar una base de datos con los conceptos 
encontrados. 
Agrupar las palabras, conceptos y párrafos que 
se parezcan. 
Asignar un término de relación a cada grupo 
encontrado. 
Analizar e interpretar la información obtenida 
en el Momento I - Fase III con la del Momento 
II - Fase I para identificar transformaciones y 
similitudes. 
 
 
     Consecuentemente, se definieron como objetivos específicos caracterizar las compe-
tencias en comprensión lectora de los estudiantes del grado 6ºde la Institución Educati-
va Suroriental, distinguir las transformaciones de las dificultades en la competencia en 
comprensión lectora con la inclusión del periódico digital en las clases de español y 
contrastar los resultados de la caracterización frente a las transformaciones después de 
la implementación del periódico digital. 
     De esta forma, se busca que el uso del periódico digital en las aulas de clase genere 
cambios en cada uno de los actores y sus interacciones en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, puesto que en los estudiantes podría mejorar su concepción para integrar y 
comprender los contenidos; el docente tendrá la posibilidad de explorar diferentes tipos 
de herramientas digitales, evaluar su funcionalidad y encargarse de seleccionar los re-
cursos que considere pertinentes en la mediación del conocimiento y, de esta manera; el 
contenido ofrecerá opciones de navegación entre informaciones con diferentes formatos 
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de representación al combinar e integrar sistemas simbólicos, que logran una evolución 
cognitiva de manera efectiva y significativa. 
     Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la información recolectada, la metodo-
logía utilizada y los referentes conceptuales, este documento contiene 4 capítulos, iden-
tificados de la siguiente manera: 
     El capítulo 1 “Enfoque teórico”, está dedicado a abordar autores que fueron tenidos 
en cuenta para el desarrollo de la investigación como David Ausubel con la teoría del 
aprendizaje significativo y César Coll con las TIC como instrumentos mediadores en la 
relación del triángulo didáctico. 
     El capítulo 2 “Comparación clase tradicional Vs. Implementación Periódico Digital” 
describe el protocolo de análisis y sistematización de los datos que se desarrolló en la 
investigación; en él se puede encontrar cada fase desarrollada dentro de la metodología 
aplicada y evidenciar algunas diferencias y similitudes antes y durante la aplicación del 
periódico digital en relación al apoyo de los recursos educativos en el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje de la comprensión lectora.  
     En el capítulo 3 “Profesor- Periódico Digital -Estudiante y sus interacciones hacia el 
aprendizaje significativo”, se ofrece un análisis conjugado entre teoría y datos obtenidos 
dentro del proceso metodológico que responde al impacto del periódico digital sobre las 
prácticas educativas en la adquisición de competencias, fortalecimiento de habilidades y 
aprendizaje de la comprensión lectora. 
     En el capítulo 4 “Conclusiones”, se aporta el análisis experiencial y los aportes rele-
vantes que quedaron del desarrollo de este proceso investigativo. 
Por último, el lector encontrará al final del documento el listado de referencias y los 
anexos que fueron utilizados en el análisis de la investigación. 
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Capítulo 1:  
Enfoque teórico 
 
     En esta sección, se exponen los fundamentos conceptuales y teóricos base para esta 
investigación. En primer lugar, se hace referencia a la definición que aportan las prue-
bas PISA para la comprensión lectora y los niveles de profundidad en los que se sitúa el 
esquema del ICFES; además, se argumenta por qué usar las TIC en procesos significati-
vos de enseñanza-aprendizaje: 
 
¿Qué es la competencia lectora? 
     Es un proceso más complejo que identificar palabras y sus significados: es la capaci-
dad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que 
forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Esto, con 
el fin de utilizar la información productivamente y de manera eficiente para hacer parte 
de la sociedad de forma exitosa. (OCDE, 2009) 
     En esta línea, se enmarca el esquema conceptual de evaluación del Instituto Colom-
biano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) - las pruebas estatales que 
evaluan los saberes adquiridos por los estudiantes en los distintos momentos educativos 
- y que a partir del año 2000, se estructuró alrededor de la evaluación de cinco compe-
tencias: (1) identificación o repetición (de lo que dice el texto), (2) resumen o paráfrasis, 
(3) información previa o enciclopédica, (4) gramática y (5) pragmática; y tres niveles de 
lectura: (1) literal, (2) inferencial y (3) crítico. 
     Con estas reformas, privilegiaron la evaluación de los niveles de comprensión por 
encima del conocimiento de categorías gramaticales o la memorización de información, 
construyendo enfoques que valoraran lo comunicativo por encima de los aspectos for-
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males del lenguaje. (ICFES, 2013) 
     Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como este proceso de interacción 
entre el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen es-
tos tres niveles de comprensión: 
 
 1.- Nivel Literal. 
     En este nivel, el lector identifica las frases y palabras clave del texto sin una inter-
vención muy activa de su estructura cognoscitiva e intelectual. Corresponde a una re-
construcción del texto con el reconocimiento de la estructura base. 
 Lectura literal en un nivel primario (nivel 1).  Se centra en la información que 
está explícitamente expuesta en el texto, por evocación de hechos. Este reconocimiento 
consiste en identificar los elementos del texto, como: 
• De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 
• De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato. 
• De secuencias: identifica el orden de las acciones.  
• Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.  
• De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
 Lectura literal en profundidad (nivel 2). Se efectúa una lectura más profunda, 
ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que suceden y el tema 
principal. 
 
 2.- Nivel Inferencial. 
     Se caracteriza por relacionar significados que permiten al lector leer entre líneas, 
presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leí-
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do, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores.  
     Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
• Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse in-
cluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; 
• Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 
• Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otras manera; 
• Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre 
las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 
acciones; 
• Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa. 
• Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
 
 3.- Nivel Crítico. 
     El lector emite juicios sobre el texto leído, lo acepta o rechaza pero con fundamen-
tos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del 
lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios pueden ser: 
• De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean. 
• De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes. 
• De apropiación: requiere evaluación en las diferentes partes, para asimilarlo. 
• De rechazo o aceptación: depende del código moral del lector. 
     En este proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones cognitivas y éstas 
ocurren en los niveles mencionados, sin embargo, autores como Goodman (1996) postu-
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lan que existen dos niveles adicionales de comprensión lectora: apreciativo (cuarto ni-
vel), y creador (quinto nivel). 
 
 4.- Nivel Apreciativo 
     Comprende las dimensiones cognitivas anteriores, donde el lector tendrá que referir-
se a los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc. Incluyendo: 
• Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de inte-
rés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 
• Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpa-
tía y empatía. 
• Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
• Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar median-
te palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 
 
 5.- Nivel Creador 
El lector crea a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 
el texto:  
• Transformar un texto dramático en humorístico. 
• Agregar un párrafo descriptivo. 
• Autobiografía o diario íntimo de un personaje. 
• Cambiar el final al texto. 
• Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro 
personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos. 
• Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él. 
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• Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto 
tiene. 
• Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 
• Realizar un dibujo. 
• Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 
• Transformar el texto en una historieta, etc. 
 
¿Por qué usar las TIC? 
     El reconocimiento de las TIC como instrumento mediador de los procesos de ense-
ñanza- aprendizaje: 
Permite crear entornos que integran los sistemas semióticos conocidos y am-
plían hasta límites insospechados la capacidad humana para (re)presentar, pro-
cesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez 
menos limitaciones de espacio y de tiempo, de forma casi instantánea y con un 
coste económico cada vez menor. (Coll y Martí, 2001, p.623-655) 
     La edad contemporánea exige entonces, un desarrollo de competencias digitales, con 
el surgimiento de nuevas necesidades formativas, la ubicuidad actual de las tecnologías 
y la creación de nuevos espacios institucionales que posicionan a las TIC como herra-
mientas clave en la transformación de prácticas educativas que reducen barreras espa-
ciales y temporales desde un desarrollo social y cognitivo, posibilitando de esta forma, 
el trabajo colaborativo con un enriquecimiento mutuo de los estudiantes. 
     Desde este punto de vista, Coll (1989) propone las TIC como instrumentos mediado-
res en la relación docente -contenido -estudiante que configura nuevos entornos o espa-
cios de trabajo y aprendizaje durante la realización de las tareas en el aula de clase. Así,  
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se demuestra que entre el conocimiento psicológico, la teoría y la práctica educativa  
hay una relación que se basa en que el uso y ejecución del conocimiento se constituye 
en una  clave fundamental para  la mejoría de la educación. Y de esta forma, la tecnolo-
gía puede incorporarse en las prácticas educativas donde el estudiante explore, profun-
dice, analice y valore contenidos de aprendizaje, en un ambiente donde el docente plani-
fique y realice sus actividades de enseñanza - aprendizaje de forma coherente al apren-
dizaje significativo. 
     Por ello, la incorporación de las TIC en las aulas de clase modifican los estándares 
tradicionales de la educación formal al ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda 
constante en un proceso educativo en doble vía, en donde el maestro y el estudiante 
comparten sus experiencias y construyen conocimiento, haciendo efectivas las nuevas 
formas de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información. 
     Bajo esta premisa la IES (Institución Educativa Suroriental) pretende desarrollar 
competencias cognitivas y procedimentales que conllevan a una posible transformación 
de los procesos de enseñanza - aprendizaje a través del uso de un recurso como objeto 
de conocimiento; en este caso, el periódico digital “Voces y susurros”, que espera re-
plantear las formas tradicionales de las prácticas pedagógicas y, además, la adquisición 
de nuevas competencias en la comprensión lectora para el manejo de información en los 
estudiantes y docentes en su búsqueda, procesamiento y aprovechamiento. 
     El periódico digital, como recurso, buscará facilitar el trabajo dentro del aula de una 
forma más interactiva, con conocimientos significativos donde el estudiante sea autó-
nomo, libre y trascendental en el fortalecimiento de la competencia de comprensión 
lectora, tomando el concepto de competencia como el saber hacer algo teniendo en 
cuenta el contexto (ICFES, 2001) y el de lectura, como el proceso por el cual hay una 
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interacción entre el texto, el contexto y el lector para crear significado (MEN, 1998).  
     A partir de estas definiciones, la competencia de comprensión lectora que se desarro-
llará con el periódico digital se basará en una constante interacción entre el lector, el 
texto y el contexto, y por lo tanto las características propias del lector jugarán un papel 
muy importante en este proceso. 
     De esta forma, se atiende según la propuesta de Coll (2014) tanto al sentido como el 
significado del aprendizaje escolar, renunciando a las connotaciones más individualistas 
del proceso de construcción de significados y sentidos; y, por último, resituando el pro-
ceso de construcción en el contexto de relación y comunicación interpersonal de forma 
intrínseca al acto de enseñanza. 
 
¿Por qué aprendizaje significativo? 
     Desde una mirada de Ausubel (2002): 
 El conocimiento es significativo por definición. Es el producto significativo de 
un proceso psicológico cognitivo (conocer) que supone la interacción entre unas 
ideas lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de ancla-
je) pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) de 
la persona concreta que aprende y la actitud mental de esta persona en relación 
con el aprendizaje significativo o la adquisición y la retención de conocimientos. 
(p.11) 
     Es decir, un aprendizaje significativo, es aquel aprendizaje que se da al relacionar 
dos tipos de conocimientos; los previos, y las nuevas construcciones. Por lo tanto, los 
conocimientos que adquiere el estudiante en sus experiencias de vida deben estar direc-
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tamente conectados con aquellos que desean adquirir, de manera que funcionen como 
base para la construcción de nuevos conocimientos. 
     En consecuencia, un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan 
de modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe, donde las ideas se relacionan con 
algún aspecto existente, específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 
alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 
(Ausubel, 1983).  
     Al darse esta conexión entre los conocimientos anteriormente mencionados (previos- 
nuevos), se forma una red de información relevante para el estudiante que se convierte 
en conocimientos claros y disponibles en su estructura cognitiva con el fin de que se 
haga manifiesta en su contexto.  
     Es importante recalcar que cada uno de los estudiantes le da un valor y una relevan-
cia diferente a cada concepto, idea, proposición que adquiere y que de esta forma los 
conecta con sus experiencias y formas de relacionarse con su entorno. 
     De esta forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la teoría de Ausubel 
(2002), se interpreta como un compartir de significados entre docente-estudiantes con 
base en un contenido intrínsecamente activo que requiere:  
• El tipo de análisis cognitivo necesario para determinar qué aspectos de la estructura 
cognitiva ya existente son más pertinentes al nuevo material potencialmente signifi-
cativo;  
• Algún grado de conciliación con ideas ya existentes en la estructura cognitiva, es 
decir, percibir similitudes y diferencias y resolver contradicciones aparentes o 
reales, entre conceptos y proposiciones nuevos y ya establecidos; y  
• La reformulación del material de aprendizaje en función del vocabulario y del fondo 
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intelectual idiosincrásico de la persona concreta que aprende.(p. 32) 
     De igual modo, el docente entra a jugar un papel fundamental en el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje, al tomarse la tarea de conocer y diagnosticar lo que el alumno ya 
sabe, modificar sus prácticas de una forma en que emplee recursos que faciliten el paso 
de la estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del estudiante de ma-
nera significativa, permitiendo entonces, que el alumno tenga un contacto directo con el 
objeto de conocimiento para luego llevar a la práctica lo aprendido. 
     Para lograr este paso de estructuras efectivamente, es necesario partir de materiales 
que posean un significado en sí mismo, es decir, que sus elementos estén organizados 
en una estructura lógica y coherente que permita crear razones y motivos en el estudian-
te para aprender, y así, la nueva información aprendida modificará la estructura cogniti-
va del individuo a partir de los intereses y significaciones que el alumno le dé a lo 
aprendido.  
     Estas nuevas significaciones ya no son propiamente orientadas desde la pedagogía 
tradicional, actualmente involucra nuevas herramientas didácticas que posibilitan un sin 
fin de oportunidades para acceder, seleccionar, sintetizar, sistematizar y evaluar todo 
tipo de información, las cuales han llevado a que la forma como se enseña tenga en 
cuenta qué procesos afinan más un pensamiento crítico y creativo para ser utilizados en 
un contexto social de manera significativa. 
     Por lo tanto, el reto actual de los docentes radica en la capacidad de crear nuevos 
significados en las aulas de clase a través de la inclusión de las tecnologías en las prác-
ticas educativas, donde el uso de herramientas TIC, constituye una fuente principal del 
conocimiento al crear nuevas posibilidades de expresión y desarrollo con las nuevas 
extensiones de la información.  
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     Entonces, para que un aprendizaje mediado por las tecnologías pueda considerarse 
significativo, debe ser funcional, activo y continúo a través de una interacción perma-
nente de los estudiantes con el medio natural y social de forma directa, al identificar 
constantemente conceptos y proposiciones relevantes del conocimiento adquirido en las 
experiencias cotidianas de vida. 
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Capítulo 2: 
Comparación clase tradicional Vs. Implementación Periódico Digital 
 
     La Institución Educativa Suroriental busca alinearse a lo que la sociedad contempo-
ránea exige, comprometiendo sus instalaciones y labor docente en el uso efectivo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación con el fin de fortalecer los procesos cogni-
tivos de los estudiantes con alternativas curriculares y herramientas didácticas innova-
doras para los procesos comunes de educación. En relación con esto, Coll (2006) señala:  
Empieza a haber un acuerdo cada vez más generalizado sobre el hecho de que, 
con los cambios sociales, políticos, culturales y demográficos, relacionados con 
la llamada sociedad de la información, estamos asistiendo a una transformación 
sin precedentes de la educación en general y de la educación escolar en particu-
lar.(p.6) 
     Precisamente, este capítulo pone en manifiesto las pautas llevadas a cabo para de-
terminar las posibles transformaciones que emergen con la aplicación del periódico di-
gital: 
• En primera medida, se caracteriza la clase tradicional en Lengua Castellana que da 
lugar a un conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje identificadas a través de 
los instrumentos elegidos para la recolección de los datos. 
• La siguiente fase, enmarca la descripción de las interacciones dadas entre el triángulo 
didáctico con la implementación del Periódico Digital "Voces y Susurros" eviden-
ciando los recursos e instrumentos mediadores en el proceso de aprendizaje dentro del 
aula. 
•      Por último, se describe el protocolo de análisis y contraste de los datos que se 
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desarrollaron en la investigación; detallando diferencias y similitudes antes y durante 
la aplicación del periódico digital concerniente a la relación profesor - estudiante - 
contenido. 
 
Caracterización clase tradicional 
     “La organización y el funcionamiento de los sistemas educativos actuales responden 
a una visión de la educación extremadamente limitada, una visión que se ha ido restrin-
giendo cada vez más en el transcurso del siglo XX” (Coll, 2004, p.4). Esto demuestra la 
necesidad de la implementación de nuevas estrategias de enseñanza para fortalecer las 
interacciones entre los actores dentro del aula de clase y que consiga, de esta manera, la 
creación, construcción y apropiación de nuevos conocimientos significativos. 
     Este apartado, describe detalladamente las acciones de cada uno de los protagonistas 
del triángulo didáctico con base en los planteamientos de Coll (1990) quien los organiza 
en torno a tres ideas fundamentales: 
1º. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien 
construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste puede 
ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuan-
do lee o escucha la exposición de los otros. 
2º. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que po-
seen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno 
no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el 
conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las insti-
tuciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a 
nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una 
buena parte de los contenidos curriculares. 
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3º. La función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno 
con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del 
profesor no se limita a crear condiciones ópticas para que el alumno despliegue 
una actividad mental constructiva, sino que deba orientar y guiar explícita y de-
liberadamente dicha actividad. (p. 441-442) 
     A partir de estos fundamentos, se hace un análisis de la información recolectada a 
través de los instrumentos utilizados en la primera fase de observación con los estudian-
tes de grado 6ºde la Institución Educativa Suroriental: 
 
Figura 1 
Ficha noticiero - física. 
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Figura 2 
Ficha periódico - física. 
 
Figura 3 
Ficha texto académico - física. 
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     La información obtenida a través de las fichas, diario de campo y cartografía social 
(Ver lista de anexos), determinan las características propias del proceso tradicional de 
enseñanza-aprendizaje que se presentan como inicio de esta investigación. Por esta ra-
zón y con base en el marco teórico y metodológico, se caracterizan cada uno de los ac-
tores del triángulo didáctico y sus interacciones entre estudiante-contenido-profesor: 
 
Estudiante. 
      En el aula de clase se hace notorio cómo el alumno juega un papel pasivo en la rela-
ción estudiante-profesor. Con poca independencia cognoscitiva, el estudiante recibe 
información a través de libros y guías que funcionan como apoyo en las actividades e 
indican las pautas para un trabajo grupal, que según los textos deben estar conformados 
previamente. Esta situación, disminuye su carácter práctico al no encontrarse con espa-
cios propicios para la reflexión de la información que obtiene, ya que el saber estádado 
en los libros y se evalúa con una medición de conocimientos tradicional a través de lo 
escrito en cuadernos y no por la generación o construcción de conocimiento. 
     Durante el periodo de observación y análisis, las interacciones entre estudiante-
estudiante se caracterizaron por ser espontáneas, inquietas, críticas y hábiles con las 
tecnologías para su comunicación y expresión de ideas. Por consiguiente, el resultado 
de este tipo de actividades convencionales y mediadas por textos lineales no es positivo, 
pues la indisciplina, comentarios ajenos al tema de la clase y chistes entre compañeros 
son evidentes, demostrando el caso omiso que hacen los escolares a los constantes lla-
mados de atención por parte del profesor y que influye directamente en no terminar los 
talleres en los tiempos de ejecución previstos. 
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     Para Ausubel (1983):  
El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relaciona-
ble con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria.(p.48)   
     Sin embargo, durante la ejecución de las fichas físicas se identificó que los estudian-
tes no tenían disposición para el desarrollo de las clases, al evidenciar que no mostraban 
interés por llevar al aula el material solicitado y necesario para el progreso de las mis-
mas (noticias, recortes, textos). Adicionalmente, en ninguna de las actividades realiza-
das se logró una entrega total de los formularios físicos, reflejando lo siguiente: 
 
Tabla 2 
Fichas Físicas Entregadas 
Formularios Fichas Físicas Entregadas % 
Textos Académicos 12 44% 
Periódico 12 44% 
Noticieros 15 55% 
Total de Estudiantes: 27 
 
 
 
     Ante esta situación, los estudiantes que no entregaron las fichas explicaron su con-
ducta, refiriéndose a la negación del docente para otorgar una nota apreciativa por la 
realización de estas actividades, como lo explica Gisela Lloreda de 12 años: “Ahh por-
que esto estaba muy maluco para hacer y como no iban a dar nota por eso, pues no ha-
bía necesidad de hacerlo.” De igual forma, el docente no llamó la atención por lo suce-
dido, ni aplicó alguna estrategia para incentivar la búsqueda y selección de información 
necesaria para completar los formularios y hacer la entrega.  
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     Desde la relación estudiante-contenido, se hizo necesario establecer las dimensiones 
de la comprensión lectora que se estudiaron según lo planteado por las pruebas ICFES 
(2013) y lo expuesto en el marco teórico de este documento, y así dar inicio al análisis 
de cada uno de las acciones identificadas con el fin de evidenciar los hallazgos en esta 
fase y que se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
     A partir de estas operaciones, se identificaron las acciones claves con las que los 
alumnos produjeron resultados en el fortalecimiento de los niveles de comprensión, 
Tabla 3 
Acciones identificadas antes del Periódico Digital 
Niveles Operaciones Cognitivas Acciones identificadas 
Comprensión 
Literal 
Recupera información explíci-
tamente planteada en el texto: 
* Identifica nombres, personajes, tiempo y 
lugar de un relato 
* Identifica la idea más importante de un párra-
fo o relato 
* Identifica caracteres, tiempos y lugares explí-
citos 
* Identifica razones explícitas de ciertos suce-
sos o acciones. 
Comprensión 
Inferencial 
Permite, utilizando los datos 
explicitados en el texto, más las 
experiencias personales y la 
intuición, realizar conjeturas o 
hipótesis. 
* Realiza hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 
lugar. 
*Predice acontecimientos sobre la base de una 
lectura inconclusa, deliberadamente o no. 
Comprensión 
Crítica Emite juicios valorativos 
* Emite juicios según la experiencia con las 
cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 
* Rechaza o acepta dependiendo del código 
moral y del sistema de valores. 
Comprensión 
Apreciativa 
Representa la respuesta emocio-
nal o estética a lo leído 
* Verbaliza en términos de interés, excitación, 
aburrimiento, diversión, miedo, odio. 
* Se identifica con los personajes e incidentes, 
sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empa-
tía. 
Comprensión 
Creadora 
Incluye todas las creaciones 
personales o grupales a partir de 
la lectura del texto. 
* Introduce un conflicto o cambio abrupto al 
final de la historia,  
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restringiendo información considerada de poco interés y resaltando conceptos claves 
para cada uno de ellos, clasificándose de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
     De igual manera, se agruparon las repeticiones encontradas de cada concepto que 
determinaron una relación con las experiencias previas de los estudiantes para seleccio-
nar, organizar y apropiar la información que encontraron en los periódicos, noticieros y 
textos académicos: 
 
Tabla 5 
Conceptos Repetidos antes del Periódico Digital 
Niveles # Conceptos Re-
petidos 
% por Nivel 
Comprensión Literal 28 37% 
Comprensión Inferencial 0 0% 
Comprensión Crítica 24 32% 
Comprensión Apreciativa 23 31% 
Tabla 4 
Conceptos Clave Antes del Periódico Digital 
Niveles # Encuentros % por Nivel 
Comprensión Literal 64 60% 
Comprensión Inferen-
cial 
9 8% 
Comprensión Crítica 13 12% 
Comprensión Apre-
ciativa 
19 18% 
Comprensión Creado-
ra 
2 2% 
Total 107 100% 
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Comprensión Creadora 0 0% 
Total 75 100% 
 
 
 
     Según Ausubel (1983), los estudiantes aprenden contenidos cuando le atribuyen un 
significado, es decir, establecen relaciones entre lo que aprenden y conocen, como se 
demuestra en la tabla anterior. Sin embargo, cuando esa atribución de significado no se 
logra, esa relación entre los conocimientos previos y los nuevos no tiene lugar, como es 
el caso de las acciones señaladas a continuación que estuvieron ausentes en el desarrollo 
de  las fichas físicas: 
 
Tabla 6 
Acciones no Identificadas antes del Periódico Digital 
Niveles Operaciones Cognitivas Acciones no identificadas 
Comprensión Literal Recupera información explícitamente planteada en el texto: 
* Identifica el orden de las acciones 
Comprensión Inferen-
cial 
Permite, utilizando los datos explicitados 
en el texto, más las experiencias perso-
nales y la intuición, realizar conjeturas o 
hipótesis. 
* Infiere detalles adicionales, que según las 
conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más infor-
mativo, interesante y convincente;  
* Infiere ideas principales, no incluidas 
explícitamente;  
* Infiere secuencias, sobre acciones que 
pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otras manera;  
* Interpreta un lenguaje figurativo, para 
inferir la significación literal de un texto.  
Comprensión Crítica Emite juicios valorativos 
* Compara lo que está escrito con otras 
fuentes de información 
* Requiere evaluación relativa en las dife-
rentes partes, para asimilarlo 
Comprensión Apre-
ciativa 
Representa la respuesta emocional o 
estética a lo leído 
* Reacciona hacia el uso del lenguaje del 
autor.  
* Evalúa la capacidad artística del escritor 
para pintar mediante palabras que el lector 
puede visualizar, gustar, oír y sentir.  
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Comprensión Creado-
ra 
Incluye todas las creaciones personales o 
grupales a partir de la lectura del texto. 
* Transforma un texto dramático en hu-
morístico, 
* Agrega un párrafo descriptivo, autobiogra-
fía o diario íntimo de un personaje 
* Imagina un encuentro con el autor del 
relato 
 
 
     Adicionalmente, se encontraron características relevantes para el análisis como la 
repetición de respuestas e información entre los compañeros, demostrando cómo en esta 
fase algunos de los alumnos acuden a estas acciones para dar cumplimiento a la entrega 
de los trabajos más por la posible obtención de notas apreciativas que por una apropia-
ción del conocimiento. 
 
Tabla 7 
Respuestas Repetidas antes del Periódico Digital 
Fichas Entregadas Respuestas Repetidas % 
39 6 15% 
 
 
 
Contenido. 
     En esta primera fase de observación, se identificó que el material de estudio es sumi-
nistrado sin participación de los estudiantes y en algunas ocasiones del docente en su 
elaboración y diagramación de contenidos, ocasionando que las dinámicas tradicionales 
de transmisión de información sean totalmente secuenciales en su comprensión y proce-
samiento cognoscitivo (Coll, 2004).  
     A pesar que la transcripción de libros, resolución de talleres y memorización de 
guías son actos comunes en la clase de Lengua Castellana, en esta oportunidad, los 
alumnos tuvieron la posibilidad de elegir periódicos, noticieros y textos de interés, sin-
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tiéndose protagonistas en su proceso de aprendizaje, sin estar limitados a recordar lo 
consignado en un material que no representa un sentido para ellos. Sin embargo, esta 
búsqueda y selección de información fue afectada por aspectos económicos que influye-
ron en la compra de diarios, suscripción de televisión por cable y acceso a bibliotecas 
públicas para la indagación de textos académicos y que se reflejó en los pocos materia-
les que se llevaron a clase. 
     A partir de esto, se hace una descripción de la información explorada, seleccionada y 
clasificada por los estudiantes para la resolución de las fichas físicas, y por consiguien-
te, estudiar su asimilación de la nueva información en la medida que la ajusta a su es-
tructura conceptual preexistente, la cual resulta modificada como resultado de este pro-
ceso de asimilación (Ausubel, 1986). Por esta razón, se clasifican los periódicos, noti-
cieros y tipo de noticias que eligieron los alumnos: 
 
Tabla 8 
Noticieros Consultados antes del Periódico Digital. 
Noticieros de inte-
rés 
Cantidad de consultas % 
Caracol 7 50% 
RCN 6 43% 
Telecafé 1 7% 
Total 14 100% 
 
 
 
Tabla 9 
Periódicos Consultados antes del Periódico Digital 
Periódicos de inte-
rés 
Cantidad de consultas % 
El Espectador 7 47% 
El Tiempo 6 40% 
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Diario del Otún 1 6,5% 
Qué Hubo 1 6,5% 
Total 15 100% 
 
Tabla 10 
Tipo de Noticias Elegidas antes del Periódico Digital 
Noticias Elegidas Cantidad de consultas % 
Nacional 15 55% 
Internacional 6 22,5% 
Regional 6 22,5% 
Total 27 100% 
 
 
 
     Con base en esta identificación y clasificación de la información elegida, se procedió 
a agrupar los temas de interés con los cuales los alumnos vincularon sus experiencias 
previas y reflejaron su estructura cognoscitiva, demostrando lo siguiente: 
 
Tabla 11 
Temáticas de Interés antes del Periódico Digital 
Temáticas de inte-
rés 
Cantidad de consultas % 
Judicial 7 26% 
Ambiental 6 22% 
Social 6 22% 
Deportiva 5 18% 
Política 1 4% 
Tecnología 1 4% 
Entretenimiento 1 4% 
Total 27 100% 
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     Después de realizar este proceso, se entrevistó a los estudiantes para conocer su per-
cepción frente a las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas en esta fase (Ver 
anexo 10 Entrevista estudiantes). Concluyendo que aprenden más a través de la medi-
ción de conocimientos tradicional que ofrece la información registrada en los cuadernos 
y el recuerdo literal de los contenidos, que con la inclusión de la tecnología en el cu-
rrículo escolar. A pesar que los alumnos demuestran un gusto por las TIC y preferencia 
por recibir clase en la sala de sistemas, insisten que el entendimiento es mucho mejor en 
el aula de clase, como lo comenta Ángela Córdoba, estudiante de grado 6º: “Entiendo 
más aquí en el salón de clase, porque el profesor explica más bien, aquí nos tiene más 
paciencia y puede llamar a cada uno para explicarle.” (13 años). 
 
 
Docente. 
     La tarea principal del docente en el contexto escolar radica en organizar ambientes 
propicios de enseñanza que faciliten la interacción entre estudiantes-contenido, regulan-
do de esta forma los contenidos y favoreciendo el progreso cognitivo de los alumnos a 
través del trabajo colaborativo. El profesor debe entonces, planificar sistemáticamente 
sus acciones y asumir un rol mediador que determine con su intervención la actividad 
de aprendizaje y la actividad autoestructurante del alumno (Coll, 2000). 
     Sin embargo, en esta primera fase se evidenció la reutilización de actividades que el 
docente desarrolló en años anteriores con diferentes grupos y que retoma sin tener en 
cuenta las características e intereses que cada conjunto de estudiantes tiene. Este acto, 
predispone al alumno y afecta su desarrollo de aprendizaje para descubrir la informa-
ción y asimilar los contenidos, pues la nueva información no se vincula de forma rele-
vante a su estructura cognoscitiva. 
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    Por esta razón, se hace necesario caracterizar en tres momentos las estrategias de en-
señanza que utilizó  el profesor con la aplicación de las fichas físicas. 
 
Inicio. 
     De acuerdo con Johnson (1981), una concepción tradicional de la enseñanza conside-
ra al profesor como un transmisor de conocimiento y al estudiante como un espectador 
menos activo de esta acción transmisora, donde el enfoque de la relación profesor-
estudiante corresponde a las relaciones que se establecen en los alumnos a través de las 
actividades de aprendizaje y que influyen de forma secundaria en el rendimiento esco-
lar. Sin embargo, esta descripción no se alejó de lo evidenciado durante la aplicación de 
las fichas físicas, puesto que la relación docente-estudiante descrita en esta primera fase 
parte adicionalmente de un predominio de autoridad a través del tono de voz fuerte, una 
disciplina impuesta y un poder de la palabra digno de estrategias tradicionales que gene-
ran una comunicación unidireccional que predispuso actitudes pasivas y receptivas en 
los alumnos. 
     Consecuentemente, el docente decidió e indicó la conformación de grupos de trabajo 
y la cantidad de integrantes con base en el manejo del grupo y control de la disciplina. 
Por lo tanto, fue común encontrar esta misma distribución durante las clases de Lengua 
Castellana: 
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Figura 4 
Cartografía social clase tradicional. 
 
     De esta forma, el profesor adquirió un dominio general y expuso las pautas para rea-
lizar las actividades, delegando así mismo, las funciones de cada integrante del grupo 
con los materiales que tuvieron a disposición. 
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Durante. 
     El papel del docente durante el desarrollo de las actividades se fundamentó en la 
revisión de cuadernos desde su escritorio, mientras que las guías y libros ayudaban a los 
alumnos a saber qué hacer y cómo actuar con los trabajos encomendados. No obstante, 
se presentaron frecuentemente dudas e inquietudes dentro de los grupos de trabajo que 
intentaban responder en primera medida entre los mismos estudiantes o si era el caso, 
llamaron al docente para una explicación más profunda. 
 
Final. 
     En las actividades cooperativas, los grupos son más fluidos y se constituyen sobre la 
motivación o los intereses de los alumnos (Coll, 1984). Sin embargo, en esta oportuni-
dad se reflejó lo contrario, pues la falta de motivación para realizar las lecturas y solu-
cionar los formularios, se evidenció a través de la ausencia del material que debían tener 
consigo (textos, noticias, recortes, periódicos), además, de las conversaciones y juegos 
frecuentes durante el desarrollo de la clase y la acción obligada del docente en convertir 
la actividad en un trabajo para la casa con el compromiso de llevarlas en el próximo 
encuentro. 
 
Implementación Periódico Digital 
 
     La implementación del periódico digital "Voces y Susurros" en la clase de Lengua 
Castellana, permitió identificar algunos elementos que transforman las prácticas educa-
tivas y que corresponden a la incorporación de las TIC en los procesos formales y esco-
lares de enseñanza, modificando de esta forma, las interacciones del triángulo didáctico 
con la aplicación del periódico digital. 
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     Por este motivo, esta sección parte con  el planeamiento de Coiro (2003) sobre las 
transformaciones que tienen los elementos fundamentales implicados en la comprensión 
lectora a través de textos electrónicos, tales como: 
1º. El proceso de comprensión que tiene que llevar a cabo el lector (sus 
objetivos y motivaciones, las competencias y habilidades requeridas pa-
ra extraer y construir significados a partir de los textos, los apoyos y 
ayudas a la comprensión, etc.). 
2º. El tipo y la estructura de los textos que son objeto del proceso de 
comprensión (textos no lineales o hipertextos, textos multimedia y tex-
tos interactivos que requieren procesos cognitivos específicos para ge-
nerar significado). 
3º. Los objetivos, condiciones y naturaleza de las actividades y tareas 
de lectura (la búsqueda de información en Internet, el trabajo colabora-
tivo en red, la comunicación electrónica en sus diferentes variantes de 
correo electrónico, mensajería instantánea, chats, etc.). 
4º. El contexto sociocultural en el que tiene lugar todo el proceso de 
comprensión (contextos de estudio, de trabajo, de ocio, de consumo, de 
movilización social y ciudadana, de gestión administrativa, de comuni-
cación, de colaboración interpersonal, etc.). (p. 458 - 464) 
Para complementar esta posición, Coll (2004) argumenta que esta transformación de las 
prácticas educativas con la incorporación de las TIC, dependen en buena medida del uso 
que se hace de estas tecnologías en torno a la actividad conjunta que se despliega con 
los contenidos de aprendizaje. Por consiguiente, se hace un estudio detallado de la in-
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formación recolectada en esta segunda fase de observación, a través de las fichas digita-
les aplicadas con los estudiantes. 
 
Figura 5 
Ficha noticiero - digital. 
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Figura 6 
Ficha periódico - digital. 
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Figura 7 
Ficha texto académico - digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Con base en esta información y el análisis del diario de campo (Ver anexo 1 y 2 Dia-
rio de Campo docentes y estudiantes) se continua con la caracterización de los actores 
del triángulo didáctico ahora con la incorporación del periódico digital, que permitirá 
hacer una próxima comparación: 
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Estudiante. 
     Con el uso del periódico digital, se hace notorio como el ritmo de aprendizaje de 
cada estudiante es diferente, haciéndose responsable de su propio proceso y  autónomo 
en el tiempo de ejecución de las actividades. En consecuencia, el alumno incrementa el 
control consciente del proceso de autorregulación y contribuye al mejoramiento no sólo 
de los resultados, sino del aprendizaje en sí mismo. (Coll, Mauri, Onrubia, 2008). 
     Según lo observado y detallado en el diario de campo, las interacciones estudiantes-
estudiantes se basan en compartir los resultados de su exploración por la web, escu-
chando activamente la participación de sus compañeros en la adquisición de conoci-
mientos y desarrollando mediante el trabajo colaborativo la elaboración y análisis de la 
información seleccionada. Este proceso de interacción, modifica tanto el significado de 
la nueva información adquirida como el significado del concepto al cual está consolida-
do previamente. (Ausubel, 1983). De esta manera, la discusión e intercambio de cono-
cimientos entre los estudiantes, facilitó la realización y entrega de las fichas digitales en 
los tiempos propuestos: 
 
 
Tabla 12 
Fichas Digitales Enviadas con el Periódico Digital 
Formularios entrega-
dos 
Fichas Digitales En-
tregadas 
% 
Textos Académicos 10 37% 
Periódico 27 100% 
Noticieros 27 100% 
Total de Estudiantes: 27 
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     Documentar este aumento y entrega de las fichas digitales, permitió identificar el 
incremento en la motivación de los estudiantes, factor que posibilita la realización del 
aprendizaje y que favorece la descripción de las operaciones cognitivas en los niveles de 
comprensión lectora encontradas en las fichas digitales: 
 
Tabla 13 
Acciones identificadas con el Periódico Digital 
Niveles Operaciones Cognitivas Acciones identificadas 
Comprensión 
Literal 
Recupera información explíci-
tamente planteada en el texto: 
* Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de 
un relato 
* Identifica la idea más importante de un párrafo o 
relato 
* Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos 
* Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. 
Comprensión 
Inferencial 
Permite, utilizando los datos 
explicitados en el texto, más las 
experiencias personales y la 
intuición, realizar conjeturas o 
hipótesis. 
* Realiza hipótesis sobre las motivaciones o caracte-
res y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 
*Predice acontecimientos sobre la base de una lectura 
inconclusa, deliberadamente o no. 
Comprensión 
Crítica Emite juicios valorativos 
* Emite juicios según la experiencia con las cosas que 
lo rodean o con los relatos o lecturas. 
* Rechaza o acepta dependiendo del código moral y 
del sistema de valores. 
Comprensión 
Apreciativa 
Representa la respuesta emocio-
nal o estética a lo leído 
* Verbaliza en términos de interés, excitación, abu-
rrimiento, diversión, miedo, odio. 
* Se identifica con los personajes e incidentes, sensi-
bilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. 
Comprensión 
Creadora 
Incluye todas las creaciones 
personales o grupales a partir de 
la lectura del texto. 
* Introduce un conflicto o cambio abrupto al final de 
la historia,  
 
 
     De esta forma, el estudiante atribuyó sentido a la información que adquirió, no solo 
de la representación que hizo del periódico digital sino también de los antecedentes 
ideativos que fueron necesarios en su estructura cognitiva para generar la relación. (Au-
subel, 1983b). 
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     Por tal motivo, se analizaron los datos recolectados a través de las fichas digitales y 
se pudo determinar la cantidad de conceptos encontrados en cada uno de los niveles de 
comprensión y que demuestra un avance en el fortalecimiento de las competencias estu-
diadas: 
 
Tabla 14 
Conceptos Clave con el Periódico Digital   
Niveles # Conceptos Encon-
trados 
% por Nivel 
Comprensión  
Literal 
155 73% 
Comprensión Inferen-
cial 
12 6% 
Comprensión Crítica 10 5% 
Comprensión Apre-
ciativa 
28 13% 
Comprensión Creado-
ra 
7 3% 
Total 212 100% 
 
 
     Coll (1999) refiere que esta actividad constructiva del estudiante se aplica a conteni-
dos que ya poseen un grado considerable de elaboración, cómo es el caso de "Voces y 
Susurros" donde los contenidos que constituyen el núcleo de los aprendizajes escolares, 
son conocimientos y formas culturales representados. Por esta razón, se hace necesario 
agrupar de nuevo los conceptos repetidos en los formularios digitales en cada uno de los 
niveles de profundización y que permiten dar cuenta de la información seleccionada en 
esta fase por los escolares: 
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Tabla 15 
Conceptos Repetidos con el Periódico Digital   
Niveles # Conceptos Repeti-
dos 
% por Nivel 
Comprensión Literal 303 79,1% 
Comprensión Inferen-
cial 
0 0% 
Comprensión Crítica 36 9,4% 
Comprensión Apre-
ciativa 
40 10,4% 
Comprensión Creado-
ra 
4 1,1% 
Total 383 100% 
 
 
     “Ni información es sinónimo de conocimiento ni la recepción o el acceso a la infor-
mación garantiza el aprendizaje” (Coll, 2004, p.8). Con base en esta afirmación, se da 
lugar a la reflexión pedagógica del uso efectivo que tiene el periódico digital como he-
rramienta didáctica, pues la plataforma por sí sola no genera conocimientos. Sin embar-
go, si el estudiante actúa sobre ella, la procesa, organiza, apropia y la confronta con 
otros conocimientos, es capaz de darle significado y sentido al aprendizaje. Por lo tanto, 
es factible encontrar información a la cual el alumno no le atribuyó sentido alguno, co-
mo es el caso de las siguientes acciones cognitivas: 
 
Tabla 16 
Acciones no Identificadas con el Periódico Digital 
Niveles Operaciones Cognitivas Acciones no identificadas 
Comprensión Literal Recupera información explícitamente planteada en el texto: 
* Identifica el orden de las acciones 
Comprensión Inferen-
cial 
Permite, utilizando los datos explici-
tados en el texto, más las experiencias 
personales y la intuición, realizar 
conjeturas o hipótesis. 
* Infiere detalles adicionales, que 
según las conjeturas del lector, pu-
dieron haberse incluido en el texto 
para hacerlo más informativo, in-
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teresante y convincente;  
* Infiere ideas principales, no in-
cluidas explícitamente;  
* Infiere secuencias, sobre acciones 
que pudieron haber ocurrido si el 
texto hubiera terminado de otras 
manera;  
* Interpreta un lenguaje figurativo, 
para inferir la significación literal de 
un texto.  
Comprensión Crítica Emite juicios valorativos 
* Compara lo que está escrito con 
otras fuentes de información 
* Requiere evaluación relativa en las 
diferentes partes, para asimilarlo 
Comprensión Apre-
ciativa 
Representa la respuesta emocional o 
estética a lo leído 
* Reacciona hacia el uso del lengua-
je del autor.  
* Evalúa la capacidad artística del 
escritor para pintar mediante pala-
bras que el lector puede visualizar, 
gustar, oír y sentir.  
Comprensión Creado-
ra 
Incluye todas las creaciones persona-
les o grupales a partir de la lectura del 
texto. 
* Transforma un texto dramático en 
humorístico, 
* Agrega un párrafo descriptivo, 
autobiografía o diario íntimo de un 
personaje 
* Imagina un encuentro con el autor 
del relato 
 
 
 
     De igual modo, se hallaron nuevamente respuestas copiadas en los formularios digi-
tales a causa de la interacción presencial efectuada en la sala de sistemas y de activida-
des descritas en el diario de campo (Ver anexo 2 Diario de campo estudiantes) como el 
copy - paste realizado por algunos estudiantes para finalizar los trabajos prontamente. 
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Tabla 17 
Respuestas Repetidas con el Periódico Digital 
Fichas Entregadas Respuestas Repeti-
das 
% 
64 6 9% 
 
 
Contenido. 
     Los espacios virtuales de comunicación que emergen de la configuración del perió-
dico digital se convierten en escenarios adecuados para la formación y el aprendizaje. 
Sin embargo, el estudiante es quien tiene la responsabilidad y autonomía para hacer que 
funcione de esta manera, pues es el encargado de elegir qué tipo de contenidos son de su 
interés y darle sentido, rechazando aquellos textos, noticias o información a la que no le 
encuentra lógica alguna. Por consiguiente, se realiza una descripción detallada de la 
información investigada, seleccionada y clasificada en este proceso con el periódico 
digital.  
 
Tabla 18 
Noticieros Consultados con el Periódico Digital 
Noticieros de interés Cantidad de consultas % 
Caracol 12 44% 
RCN 14 52% 
Telecafé 1 4% 
Total 27 100% 
 
 
Tabla 19 
Periódicos Consultados con el Periódico Digital 
Periódicos de interés Cantidad de consultas % 
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El Espectador 8 15% 
El Tiempo 22 42% 
Diario del Otún 6 11% 
Qué Hubo 1 2% 
Semana 5 10% 
El país 4 8% 
La Tarde 5 10% 
Vecinos 1 2% 
Total 52 100% 
 
 
 
Tabla 20 
Tipo de Noticias Elegidas con el Periódico Digital 
Noticias Elegidas Cantidad de consultas % 
Nacional 33 69% 
Internacional 8 17% 
Regional 7 14% 
Total 48 100% 
 
 
     Con esta plataforma, los estudiantes pueden participar en la organización y secuencia 
de su exploración con un campo más amplio que ofrece la web para la búsqueda y elec-
ción de información, demostrando que: 
El aprendiz requiere la acción de un agente mediador para acceder a la 
zona de desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un 
andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se apropie 
del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. (Vygotsky, 1974, 
p.03).  
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     De esta forma, "Voces y Susurros" adquiere sentido para los estudiantes al generar 
nuevas actividades y ambientes de aprendizaje a través de la gran cantidad de informa-
ción y ampliación de sus temas de interés, identificando los siguientes en esta fase: 
 
Tabla 21 
Temáticas de Interés con el Periódico Digital 
Temáticas de interés Cantidad de consultas % 
Judicial 3 7% 
Ambiental 5 11% 
Social 4 9% 
Deportiva 12 27,3% 
Política 12 27,3% 
Tecnología 1 2,2% 
Entretenimiento 3 7% 
Salud 3 7% 
Economía 1 2,2% 
Total 44 100% 
 
 
 
     En esta fase, muchos alumnos continúan prefiriendo y considerando que la educa-
ción tradicional es el proceso adecuado para su proceso de aprendizaje. Las tecnologías 
de información y comunicación siguen teniendo relación con juegos y ocio para los es-
tudiantes:  
     “Pues aquí [en el salón de clase] es bueno, Allá [sala de sistemas] tenemos mucha 
información, pero acá también podemos aprender más, pero allá hacemos las cosas más 
rápido.”Esteban Jaramillo - 11 años. 
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     “Me gusta más estudiar en el salón de clase, porque me interesa más estudiar así y 
entender más que en la sala de sistemas que generalmente es encenderlo y ya.” Karen 
Yicela - 13 años 
     Esta situación presentada, entra en contraposición con las afirmaciones de Coll 
(2004): 
No es en las TIC sino en las actividades que llevan a cabo profesores y 
estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, 
acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, 
donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance 
de su impacto sobre la educación escolar. (p.5) 
     No obstante, los escolares continúan con este pensamiento clásico donde prima la 
linealidad de  las clases sobre la inclusión de nuevas herramientas didácticas para la 
apropiación de conocimiento. 
 
Docente. 
     Desde los planteamientos de Coll (2011): 
Los profesores con una visión más transmisiva o tradicional de la ense-
ñanza y del aprendizaje tienden a utilizar las TIC para reforzar sus es-
trategias de presentación y transmisión de los contenidos, mientras que 
los que tienen una visión más activa o “constructivista” tienden a utili-
zarlas para promover las actividades de exploración o indagación de los 
alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. (p.117) 
     En esta fase, el docente de Lengua Castellana se destacó por ser el mediador entre 
los conocimientos y los estudiantes, atendiendo más el proceso de aprendizaje que a la 
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asignatura como tal y permitiendo que los alumnos participaran activamente a través de 
la exploración y selección de contenidos del periódico digital que más les llamó la aten-
ción o consideraran necesarios.  
     Por consiguiente, las estrategias didácticas aplicadas con el uso del periódico digital 
buscaron un nivel estable de interés, ganas y disposición por parte del estudiante, que 
explicado en palabras del docente, refiere que: 
“Si hay un aprendizaje significativo, los trabajos tienen otro tipo de construc-
ción. Están haciendo uso de herramientas que se apropian de ellas y que de allí 
[el estudiante] podría fortalecerse también…El periódico digital permite hacer 
uso de herramientas existentes y hace innovaciones, permite la creación de con-
tenido digital con ellas mismas." Oscar Arley Noreña - Docente de Lengua Cas-
tellana. 
     De este modo, el profesor tuvo claro que de no existir una correspondencia entre el 
nuevo conocimiento y las bases previas con las que cuenta el alumno, no se podría ge-
nerar un aprendizaje significativo (Ausubel, 1983). Por esta razón, el docente tuvo que 
evaluar continuamente los recursos educativos digitales presentes en el periódico digital 
para fortalecer cada vez más la interacción estudiante-contenido, estudiante-profesor, 
estudiante-contenido-profesor: 
“Si yo estaba trabajando por ejemplo con ellos acá, el internet es un espacio de 
intercambio y yo debía vincularme con ellos de otra manera. Si ellos no tenían la 
opción de la página acá, entonces ellos tenían la opción del correo electróni-
co.”Oscar Arley Noreña - Docente de Lengua Castellana. 
     Adicionalmente, se describen a continuación otras características evidenciadas a tra-
vés de la aplicación de las fichas digitales: 
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Inicio. 
     Con una explicación introductoria del trabajo en clase, el profesor indagó los pre 
saberes del estudiante, teniendo en cuenta la importancia de estos conocimientos pre-
vios para que la información no se almacene arbitrariamente en un aprendizaje a corto 
plazo, como lo plantea Ausubel (1983), al referirse “[cuando]el alumno carece de cono-
cimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea po-
tencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de significado potencial 
que la tarea tenga)…” (p.37). 
     Por tanto, el docente se aseguró de tener las herramientas pertinentes para desarrollar 
las actividades en relación a los objetivos del día; estableciendo parámetros para un pro-
ceso óptimo; produciendo un correcto andamiaje y explicando el procedimiento de ex-
ploración y selección de los noticieros, diarios y textos académicos. 
En esta fase, tanto el espacio físico como la ubicación de los estudiantes fueron modifi-
cados, interviniendo directamente en sus interacciones: 
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Figura 8 
Cartografía social implementación periódico digital. 
 
     Esta vez, los estudiantes por iniciativa propia eligen el lugar para desarrollar las acti-
vidades y si es el caso, los compañeros de trabajo. 
 
Durante. 
     Los recursos seleccionados (videos, imágenes, blogs, wix, etc.) apoyan los conteni-
dos curriculares durante el proceso de enseñanza, haciendo la plataforma digital más 
dinámica y demostrando como ésta integra diferentes sistemas simbólicos en la repre-
sentación y transmisión de la información con facilidad de tránsito (Coll, 2004). Situa-
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ción que favorece la atribución de significado, ya que para que se dé un aprendizaje a 
largo plazo, los recursos seleccionados deben ser motivantes para el estudiante y res-
ponder a sus necesidades, para que éste le encuentre sentido. Por esta razón, el docente 
busca constantemente elevar el impulso cognoscitivo de los alumnos, despertando la 
curiosidad intelectual y utilizando materiales que llamen su atención. (Ausubel, Novaky 
Hanesian, 1978). 
     Aquí, el profesor se convierte en un tutor que acompaña al estudiante en los momen-
tos necesarios ya que la plataforma del periódico digital cubre algunas funciones como: 
detección de la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de 
la organización y la motivación de los alumnos. 
 
Final. 
     Las TIC se utilizan para realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, con las cuales se obtiene información sobre los progresos y dificultades que 
van experimentando y de esta manera, establecer procedimientos de revisión y regula-
ción de sus actuaciones (Coll, 2004). En este caso, el docente no tuvo que recoger do-
cumentos físicos para revisar el avance de los estudiantes, puesto que los formularios de 
Google drive permiten condensar en un solo archivo las respuestas y trabajo de los 
alumnos. 
 
 
Clase tradicional Vs Implementación Periódico Digital 
 
     El siguiente apartado pretende hacer un análisis detallado entre los momentos ante-
riores para comparar y describir los cambios y semejanzas durante el proceso de ense-
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ñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en el área de español. Entendiendo esta 
destreza lectora como: 
 Una capacidad desarrollada no solamente en la infancia durante los primeros 
años escolares, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y 
estrategias que las personas desarrollan a lo largo de la vida en distintos contex-
tos y en interacción con otras personas. (PISA, 2005, p.2) 
     Con esta definición, se da inicio a una discusión que contrasta los resultados de las 
propiedades de la clase tradicional frente a las transformaciones emergentes con la im-
plementación del periódico digital, teniendo en cuenta la función de cada uno de los 
integrantes del triángulo didáctico y sus interacciones frente al desarrollo de competen-
cias lectoras en el aula de clases. En consecuencia, se analizan las características de los 
recursos utilizados por el profesor; el seguimiento a los estudiantes a través de informes 
detallados sobre sus consultas, motivación para la exploración y tiempos de ejecución 
de las actividades; además, de confrontar la secuencialidad y organización de los conte-
nidos, desde el interés y la relación entre la nueva información y los conocimientos pre-
vios de los estudiantes que genera. 
     Con base en este planteamiento, el periódico digital "Voces y Susurros “ocasiona 
unos cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se evidencian a continua-
ción en el análisis de cada uno de los instantes, que posibilita comprobar el aumento 
(color verde), disminución (color rojo) o simplemente las similitudes (color amarillo) 
obtenidos en ambos procesos. 
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Estudiante. 
     "Voces y susurros" proporciona herramientas y un ambiente de aprendizaje propicio 
para los estudiantes con la creación de estrategias didácticas y espacios de interacción, 
donde los alumnos le otorgan sentido a la información que pueden comprender, gracias 
a la orientación del profesor. El aprendizaje dado de esta manera, permite entonces, que 
los estudiantes puedan integrar conocimiento nuevo, como los conceptos de interés, al 
relacionarlo con sus estructuras de conocimiento previo (Ausubel, 2000). 
     Adicionalmente, la implementación del periódico digital fortaleció el trabajo colabo-
rativo dentro del aula de clase, permitiendo un aprendizaje óptimo para el alumno apo-
yado en sus intereses y objetivos de la actividad, al incrementar notoriamente la motiva-
ción y autonomía para finalizar las actividades propuestas: 
 
Tabla 23 
Comparativo Formularios Entregados 
Antes -  P.D. Durante P.D. 
39 64 
 
 
     Según Herrera (2008), esta motivación depende inicialmente de las necesidades y los 
impulsos del estudiante, ya que son estos factores los que originan la voluntad de 
Tabla 22 
Análisis de Datos 
Análisis Color 
Aumento  
Similitud  
Disminución  
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aprender en general y concentran la voluntad. Por eso, cuando el docente indaga y co-
noce las necesidades previas y motivaciones de los estudiantes, implementa estrategias 
contextualizadas que facilitan el aprendizaje significativo en el aula de clase, que en 
palabras de Ausubel (1976): “el factor más importante que influye en el aprendizaje es 
lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p.6). 
     El siguiente cuadro comparativo muestra detalladamente el incremento de esta moti-
vación, al contrastar como en la primera entrega de fichas digitales se obtuvo una dis-
minución de formularios enviados sobre la entrega física. Sin embargo, en los envíos 
siguientes la totalidad de estudiantes se hizo presente, suceso que no fue así durante el 
primer momento con los formularios físicos. 
 
Tabla 24 
Comparativo Entrega de Fichas 
Formularios Físicas Digitales 
Textos Académicos 12 10 
Periódico 12 27 
Noticieros 15 27 
Total de Estudiantes: 27 
 
 
     Esta interacción que surgió entre estudiante-contenido a través del periódico digital 
facilitó a los primeros el estudio, comprensión, aplicación, generalización y profundiza-
ción de los segundos, utilizando las TIC en este caso, como instrumento mediador (Coll, 
2004). Esta mediación, permitió identificar las operaciones cognitivas desarrolladas por 
los alumnos con la aplicación de las fichas digitales, no obstante, se evidenció una se-
mejanza con las acciones constatadas en la primera fase: 
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Tabla 25 
Comparativo Acciones Identificadas 
Niveles Operaciones Cognitivas Acciones identificadas 
Comprensión 
Literal 
Recupera información explícita-
mente planteada en el texto. 
* Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar 
de un relato 
* Identifica la idea más importante de un párra-
fo o relato 
* Identifica caracteres, tiempos y lugares explí-
citos 
* Identifica razones explícitas de ciertos sucesos 
o acciones. 
Comprensión 
Inferencial 
Permite, utilizando los datos 
explicitados en el texto, más las 
experiencias personales y la 
intuición, realizar conjeturas o 
hipótesis. 
* Realiza hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 
lugar. 
*Predice acontecimientos sobre la base de una 
lectura inconclusa, deliberadamente o no. 
Comprensión 
Crítica Emite juicios valorativos 
* Emite juicios según la experiencia con las 
cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 
* Rechaza o acepta dependiendo del código 
moral y del sistema de valores. 
Comprensión 
Apreciativa 
Representa la respuesta emocio-
nal o estética a lo leído 
* Verbaliza en términos de interés, excitación, 
aburrimiento, diversión, miedo, odio. 
* Se identifica con los personajes e incidentes, 
sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empa-
tía. 
Comprensión 
Creadora 
Incluye todas las creaciones 
personales o grupales a partir de 
la lectura del texto. 
* Introduce un conflicto o cambio abrupto al 
final de la historia,  
 
 
     Por lo tanto, el resultado del análisis general de las acciones no identificadas fue el 
mismo en ambas fases de caracterización, como lo demuestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 26 
Comparativo Acciones no Identificadas 
Niveles Operaciones Cognitivas Acciones no identificadas 
Comprensión 
Literal 
Recupera información explíci-
tamente planteada en el texto: 
* Identifica el orden de las acciones 
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Comprensión 
Inferencial 
Permite, utilizando los datos 
explicitados en el texto, más las 
experiencias personales y la 
intuición, realizar conjeturas o 
hipótesis. 
* Infiere detalles adicionales, que según las con-
jeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 
texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente;  
* Infiere ideas principales, no incluidas explíci-
tamente;  
* Infiere secuencias, sobre acciones que pudieron 
haber ocurrido si el texto hubiera terminado de 
otras manera;  
* Interpreta un lenguaje figurativo, para inferir la 
significación literal de un texto.  
Comprensión 
Crítica Emite juicios valorativos 
* Compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información 
* Requiere evaluación relativa en las diferentes 
partes, para asimilarlo 
Comprensión 
Apreciativa 
Representa la respuesta emo-
cional o estética a lo leído 
* Reacciona hacia el uso del lenguaje del autor.  
* Evalúa la capacidad artística del escritor para 
pintar mediante palabras que el lector puede vi-
sualizar, gustar, oír y sentir.  
Comprensión 
Creadora 
Incluye todas las creaciones 
personales o grupales a partir 
de la lectura del texto. 
* Transforma un texto dramático en humorístico, 
* Agrega un párrafo descriptivo, autobiografía o 
diario íntimo de un personaje 
* Imagina un encuentro con el autor del relato 
 
 
     Sin embargo, al ahondar en cada uno de los niveles y teniendo en cuenta las compe-
tencias que evalúa el ICFES en las pruebas de lectura crítica, se encontraron caracterís-
ticas diferentes en algunas dimensiones, mostrando una igualdad en la competencia ge-
neral con disimilitudes particulares. Por esta razón, se describen a continuación dichas 
dimensiones: 
• La primera competencia es la de identificar y entender los contenidos explícitos 
de un texto. Esto es, el estudiante debe identificar los eventos, las ideas, las afir-
maciones y los demás elementos locales presentes en el texto, y debe entender 
esos elementos. 
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• La segunda competencia es la de comprender cómo se articulan las partes de un 
texto para darle un sentido global. El estudiante debe comprender la manera como 
se relacionan los elementos locales de un texto a nivel semántico y formal. 
• La tercera competencia es la de reflexionar a partir de un texto y evaluar su conte-
nido. El estudiante debe, por ejemplo, analizar argumentos, identificar supuestos, 
advertir implicaciones y reconocer estrategias discursivas.(ICFES, 2013, p.10) 
     Con base en estas competencias y los planteamientos teóricos de Strang (1965), Jen-
kinson (1976), Smith (1989) y Goodman (1996) mencionados en el marco teórico de 
este documento, se discuten las transformaciones emergentes durante el desarrollo y 
fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora con la implementación del perió-
dico digital: 
     Desde el nivel literal se presentó un aumento considerable de datos encontrados, 
tanto en conceptos como en repeticiones, demostrando un incremento en la identifica-
ción de nombres, personajes, tiempos, lugares, ideas principales, sucesos y acciones 
dentro de los textos y noticias que leen de forma digital. 
 
 
Tabla 27 
Comparativo Conceptos Encontrados Comprensión Literal 
Niveles Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Literal 64 155 
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Tabla 28 
Comparativo Conceptos Repetidos Comprensión Literal 
Niveles Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Literal 28 303 
 
 
     En el caso de realizar hipótesis o conjeturas sobre las motivaciones o caracteres y sus 
relaciones con el tiempo, además de predecir acontecimientos según la comprensión 
inferencial, se identificó un incremento en los conceptos encontrados en los formularios 
digitales y una igualdad en las repeticiones. Es decir, los estudiantes presentaron aptitu-
des en la búsqueda de relaciones que van más allá de lo leído a través del periódico digi-
tal, ya que se hizo notorio los intentos de agregar informaciones y experiencias anterio-
res que relacionaron con saberes previos mediante la formulación de hipótesis y nuevas 
ideas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
     Al referir la comprensión crítica, los hallazgos demuestran que los estudiantes en 
esta dimensión disminuyeron la emisión de juicios sobre el texto leído con base en la 
cantidad de conceptos encontrados. 
Tabla 29 
Comparativo Conceptos Encontrados Comprensión Inferencial 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Inferen-
cial 
9 12 
Tabla 30 
Comparativo Conceptos Repetidos Comprensión Inferencial 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Inferen-
cial 
0% 0% 
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Tabla 31 
Comparativo Conceptos Encontrados Comprensión Crítica 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Crítica 13 10 
 
     Sin embargo, al analizar los conceptos repetidos, se encontró que las aceptaciones o 
rechazos con fundamentos que se presentaron fueron mayores a través de las fichas di-
gitales que en las clases cotidianas, demostrando facultades en la formación como lector 
que expone su criterio y conocimientos ante lo leído. 
 
Tabla 32 
Comparativo Conceptos Repetidos Comprensión Crítica 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Crítica 24 36 
 
     Esto demuestra que la formación de estudiantes críticos es una necesidad constante 
para el docente y la institución educativa Suroriental. Por esta razón, se pensó en "Vo-
ces y susurros" como una plataforma en la cual los alumnos pudieran argumentar sus 
opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  
     En cuanto a la comprensión apreciativa, se identificó un aumento de las respuestas 
emocionales al contenido digital por parte del estudiante, encontrando habilidades para 
verbalizar esta emoción en diversos términos: 
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Tabla 33 
Comparativo Conceptos Encontrados Comprensión Apreciativa 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Apre-
ciativa 
19 28 
 
     Durante la implementación del periódico digital, los formularios permitieron distin-
guir el grado en que el lector ha sido impactado por el contenido como en las clases 
tradicionales. Por esto, se encontraron relaciones de interés, excitación, aburrimiento  y 
odio con los personajes o el texto pero en mayor medida. 
 
Tabla 34 
Comparativo Conceptos Repetidos Comprensión  Apreciativa 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Apre-
ciativa 
23 40 
 
     En el nivel creativo, hubo un encuentro de conceptos y repeticiones superior durante 
la ejecución de los formularios a través de la plataforma digital que manifiestan un 
desarrollo del estudiante para pensar y crear actividades relacionadas con el texto mejor 
que en el proceso presencial y tradicional. 
     De esta forma, los estudiantes identificaron y analizaron los conflictos de las noticias 
y textos  digitales a través de la exposición de propuestas y actos que podrían cambiar 
abruptamente el final de las mismas a largo o corto plazo, con acciones que ellos mis-
mos harían o que responsabilizan a terceros para la resolución de estos conflictos encon-
trados. 
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Tabla 35 
Comparativo Conceptos Encontrados Comprensión Creadora 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Creado-
ra 
2 7 
 
Tabla 36 
Comparativo Conceptos Repetidos Comprensión  Creadora 
Nivel Antes -  P.D. Durante P.D. 
Comprensión Creado-
ra 
0 4 
 
     En síntesis, todas las dimensiones obtuvieron un aumento en alguno o ambos aspec-
tos detallados, demostrando como las TIC - en este caso "Voces y Susurros"- se han 
convertido en poderosos instrumentos para los procesos educativos formativos. Los 
nuevos recursos y posibilidades educativas que ofrecen las tecnologías hacen posible el 
aprendizaje (Coll, 2011). 
 
Contenido. 
 
     Conforme a la relación estudiante-contenido Coll (1990) plantea que cuando el 
alumno se enfrenta a una nueva información, lo hace siempre dispuesto con una serie de 
conceptos y conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, y 
que utiliza como instrumentos de interpretación para determinar qué informaciones se-
leccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. Este 
argumento, permite agrupar como punto de partida, los conceptos y cantidad de repeti-
ciones encontrados en las fases de caracterización para un próximo análisis de la selec-
ción de contenidos que tuvieron los alumnos: 
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Tabla 37 
Comparativo Conceptos Encontrados 
Nivel Diferencia 
Comprensión Literal 142% 
Comprensión Inferen-
cial 
33% 
Comprensión Crítica -30% 
Comprensión Apre-
ciativa 
47% 
Comprensión Creado-
ra 
250% 
 
 
 
Tabla 38 
Comparativo Conceptos Repetidos 
Niveles Diferencia 
Comprensión Literal 982% 
Comprensión Inferen-
cial 
0% 
Comprensión Crítica 50% 
Comprensión Apre-
ciativa 
74% 
Comprensión Creado-
ra 
400% 
 
 
     De esta forma, se demuestra un aumento considerablemente de la información reco-
lectada con la implementación de "Voces y Susurros" que permitió el estudio de la in-
formación seleccionada por los alumnos, a la cual le encontraron algún interés: 
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Tabla 39 
Comparativo Búsquedas y Selección 
 Antes -  P.D. Durante P.D. 
Noticieros 14 27 
Periódicos 15 52 
Temas de interés 7 9 
 
 
     Con referencia a los noticieros, se encontró que a pesar de tener un campo más am-
plio en la web para hacer la búsqueda y exploración en diferentes medios masivos de 
comunicación - que van desde lo local a lo internacional - los estudiantes siguen ha-
ciendo las mismas búsquedas que en el momento presencial. 
 
Tabla 40 
Comparativo Noticieros Consultados 
Noticiero: Antes -  P.D. Durante P.D. 
Caracol 7 12 
RCN 6 14 
Telecafé 1 1 
 
     Sin embargo, al estudiar las noticias de interés, se evidencia un aumento en el regis-
tro de temas regionales e internacionales con un continuo liderazgo de las noticias na-
cionales como las preferidas para leer y analizar por parte de los estudiantes. 
Tabla 41 
Comparativo Tipo de Noticias Elegidas 
Noticia Antes -  P.D. Durante P.D. 
Nacional 15 33 
Internacional 6 8 
Regional 6 7 
Total 27 48 
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     En el caso de los periódicos, la búsqueda en diarios de información diferentes a los 
registrados en la primera fase de investigación incrementó, seleccionando noticias y 
páginas adicionales al primer grupo descrito. 
 
Tabla 42 
Comparativo Periódicos Consultados 
Periódico: Antes -  P.D. Durante P.D. 
El Espectador 7 8 
El Tiempo 6 22 
Diario del Otún 1 6 
Qué Hubo 1 1 
Semana 0 5 
El país 0 4 
La Tarde 0 5 
Vecinos 0 1 
 
 
     Esto justifica, como el periódico digital "Voces y susurros" influyó en la generación 
de nuevas temáticas de interés para los estudiantes, aumentando la exploración e inda-
gación de contenidos deportivos y políticos notablemente. No obstante, en algunos de 
ellos hay un decrecimiento en las búsquedas como es el caso de los temas judiciales, 
ambientales y sociales.  
 
Tabla 43 
Comparativo Temáticas de Interés 
Tema: Antes -  P.D. Durante P.D. 
Judicial 7 3 
Ambiental 6 5 
Social 6 4 
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Deportiva 5 12 
Política 1 12 
Tecnología 1 1 
Entretenimiento 1 3 
Salud 0 3 
Economía 0 1 
 
 
     Adicionalmente, se registró en ambas fases de observación la copia de respuestas en 
los formularios tanto físicos como digitales,  resultando en una similitud en el número 
de réplicas halladas antes y durante la implementación de la plataforma digital: 
 
 
Tabla 44 
Comparativo Respuestas Copiadas 
 Antes -  P.D. Durante P.D. 
# Copias 6 6 
 
     Además de la dinámica que proporciona la interfaz del periódico digital, la motiva-
ción en el estudiante se fortaleció mientras adquirió habilidades para desarrollar los ni-
veles de comprensión lectora a través del material de estudio en el que participaron los 
actores fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, las estrategias del 
docente repercutieron directamente en la relación de los conocimientos previos del es-
tudiante con los nuevos que ofreció el periódico digital y de esta forma progresaron en 
el significado y provocaron cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de signi-
ficado individual y social. (Ausubel, 1976). 
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Docente. 
El rol del docente con la implementación de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación evidenció algunos cambios en las estrategias didácticas utilizadas en los procesos 
de enseñanza tradicionales, al proporcionarle a los estudiantes la totalidad de los conte-
nidos de aprendizaje a través de la plataforma y las pautas necesarias para la realización 
de las actividades previstas para su desarrollo y evaluación. De esta manera, la función 
del profesor trascendió con la inclusión del periódico digital, destacando lo siguiente: 
 
Inicio. 
     Al implementar "Voces y susurros" en el desarrollo de las clases de lengua Castella-
na se modificaron las acciones dentro de la actividad conjunta, de modo que, la articula-
ción de los comportamientos del profesor y los alumnos en torno al contenido de apren-
dizaje y  su evolución a lo largo de la secuencia didáctica, pasaron de una disciplina 
impuesta a una autonomía donde el alumno eligió los espacios, actos y recursos de 
aprendizaje de su interés, contrastando con las interacciones descritas en la primer fase 
de observación en el rendimiento, ritmo y resultados de aprendizaje. (Ver Figura 4. Car-
tografía social clase tradicional y Figura 8. Cartografía social implementación periódico 
digital) 
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Figura 4.                                                                 Figura 8. 
Cartografía social clase tradicional                   Cartografía social implementación periódico digital 
 
     La participación e interacción estudiante-profesor fue más frecuente con el uso de 
estas herramientas digitales, puesto que evolucionaron y se modificaron en uno u otro 
sentido a medida que el profesor y los estudiantes desarrollaron las actividades y tareas 
de aprendizaje. (Coll, 2008) Así mismo, la relación docente-contenido se fortaleció con 
la observación y evaluación continua de las herramientas y los procesos de comunica-
ción que se generaron en el transcurso de las clases, identificando una relación más ac-
tiva y participativa entre estudiante-estudiante, donde las inquietudes y dudas que se 
presentaban fueron respondidas colaborativamente con los compañeros aledaños y con 
orientación del docente. 
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Durante. 
     Los recursos educativos digitales adquirieron un valor importante en el transcurso de 
la clase a través del mantenimiento y estabilidad de la motivación del estudiante. Con 
estas herramientas, el docente conceptualizó y reforzó los contenidos en los momentos 
oportunos del proceso cognoscitivo, delimitando los objetivos de aprendizaje con el fin 
de desarrollar las competencias lectoras. De esta forma, el profesor se apoyó en los con-
tenidos curriculares y  dinamizó la relación estudiante-contenido al consolidar los con-
ceptos e interconectarlos en una red de conocimiento que logró la propiedad de conver-
tirse en un aprendizaje a largo plazo. (Ausubel, 2000) 
 
Final. 
     Una gran cantidad de estudiantes finalizó las actividades durante o antes del tiempo 
estipulado, demostrando la efectividad de la plataforma digital para el envío de los for-
mularios digitales en el transcurso de la clase, situación que no se presentó anteriormen-
te con las fichas físicas. Este tiempo libre, es utilizado por los estudiantes para explorar 
algunas páginas deportivas, juegos o continuar examinando el periódico digital. Así 
mismo, el docente hizo uso de este tiempo para revisar los formularios recibidos en su 
correo, los cuales llegaron de forma condensada y para fácil revisión,  atribuyendo de 
esta manera, un valor adicional al uso de las TIC para almacenar, organizar y facilitar el 
acceso a los contenidos. (Coll, 2004)  
     En síntesis, el rol del docente cambió evidentemente, al involucrarse en la creación 
de contenidos y evaluar permanentemente los recursos elegidos para la construcción de 
conocimientos en el estudiante y su relación con los saberes previos. De este modo, el 
profesor se convirtió en un estudiante más, al aprender día a día de nuevos procesos que 
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reforzaran su práctica pedagógica y la interacción con los alumnos, basándose más en la 
confianza y participación conjunta de saberes para el logro de objetivos en común. De 
igual forma, el educador promovió un clima apropiado dentro del aula de clase para 
estimular, corregir, formar y orientar los conocimientos, ganándose el respeto e interés 
por su materia sin acudir a la disciplina impuesta. Adicionalmente, obtuvo una mayor 
organización conceptual en sus clases al secuenciar los contenidos e integrar los saberes 
de una forma dinámica en los procesos de aprendizaje. 
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Capítulo 3: 
Profesor - Periódico Digital - Estudiante 
Y sus interacciones hacia el Aprendizaje Significativo 
 
     La gran cantidad de experiencias enmarcadas en la innovación educativa con Tecno-
logías de Información y Comunicación, la continua aparición de nuevos recursos y dis-
positivos tecnológicos, y su constante evolución en el mercado, trae consecuencias en 
los campos sociales, económicos y educativos que conllevan a estudiar y determinar la 
eficacia de su uso en las instituciones para fortalecer competencias y mejorar procesos 
de enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clase, centrándose aún más en el estudio de 
los cambios que se producen en los actores del triángulo didáctico como consecuencia 
de su participación e implicación en actividades educativas, de su naturaleza y caracte-
rísticas, de los factores que los facilitan, los dificultan y los obstaculizan, y de las con-
secuencias que tienen para ellas (Coll, 2001). Pues la aparición de nuevas necesidades 
formativas, la omnipresencia de las TIC y la importancia de implementar nuevos proce-
sos de aprendizaje para adquirir competencias asociadas a nuevos espacios personales y 
colectivos permite indagar y analizar las interacciones que se dan dentro del aula.  
     Con base en esto, este capítulo pretende exponer el impacto del periódico digital 
"Voces y susurros" sobre las prácticas educativas de la institución Educativa Suroriental 
de la ciudad de Pereira y específicamente del grado 6ºen la adquisición de competen-
cias, fortalecimiento de habilidades y aprendizaje de la comprensión lectora. Todo esto 
a través de una plataforma digital que involucra recursostecnológicos, herramientas di-
dácticas e instrumentosmediadores en las relaciones entre estudiantes, contenidos y pro-
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fesor tal y como lo explica en su teoría Coll (1997), al hablar de la construcción de co-
nocimiento en el ámbito escolar:  
En síntesis, los principios básicos que conforman este segundo nivel de jerar-
quía nos ofrecen una visión del aprendizaje escolar como el resultado de un 
complejo proceso de interacciones que se establecen entre tres elementos: el 
alumno que aprende, el contenido sobre el que versa el aprendizaje y el profesor 
que ayuda al alumno a construir significados y a atribuir sentido a lo que apren-
de [negritas del autor] ... El triángulo interactivo, cuyos vértices están ocupados 
respectivamente por el alumno, el contenido y el profesor, aparece de este modo 
como el núcleo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en 
la escuela. (p.31-32) 
     Esta propuesta tiene ventajas evidentes en la medida que orienta la investigación al 
estudio de los usos e interacciones que profesores y alumnos hacen a través de las TIC 
en el transcurso de las actividades de enseñanza y aprendizaje, y que además, vincula 
las posibles mejoras en los procesos de apropiación de los alumnos desde su participa-
ción e intervención en estas actividades. 
     Así mismo, se retoma el esquema básico descrito por Coll y Solé (2001), quienes 
reconocen la importancia del funcionamiento psicológico en la doble vertiente del fun-
cionamiento intra e interpsicológico y que entiende al aula como contexto de enseñanza 
aprendizaje. 
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Figura 9 
El aula como contexto de enseñanza y aprendizaje: un esquema constructivista 
Fuente: Coll, César e Isabel Solé. “Enseñar y aprender en el contexto del aula”, en César Coll, Jésus Pala-
cios y Álvaro Marchesi (comps.), Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación esco-
lar, Alianza, Madrid, 2001, pp.357-386. 
 
     Este esquema se tomó como base para elaborar un modelo teórico y metodológico de 
estudio de las prácticas educativas formales, orientado a identificar cómo profesores y 
estudiantes organizan su actividad conjunta en el transcurso de las actividades de ense-
ñanza y aprendizaje (Coll, Colomina, Onrubia, Rochera, 1992). De esta forma, se evi-
dencia una mejor comprensión de cómo, en qué condiciones y mediante qué herramien-
tas la enseñanza puede contribuir al proceso de atribución de sentido sobre los conteni-
dos escolares. 
     Para Coll (2004): “Cuando se analizan las TIC desde esta perspectiva, lo primero que 
llama la atención es la familiaridad de los recursos semióticos que ponen a disposición 
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del aprendiz” (p.9). Pues a través de plataformas digitales se pueden encontrar los mis-
mos recursos semióticos que aparecen constantemente en una clase convencional: letras 
y textos escritos, imágenes fijas o en movimiento, lenguaje oral, sonidos, datos numéri-
cos, gráficos, etc. Es decir,  las TIC no ofrecen una novedad frente al sistema simbólico 
con los estudiantes, la novedad reside más bien en el hecho de crear condiciones total-
mente inéditas para operar con la información como mediadores de los procesos intra e 
intermentales implicados en el aprendizaje. 
     Con base en estas características que presentan actualmente las Tecnologías de In-
formación y Comunicación en los entornos simbólicos y sus potencialidades para inci-
dir en las relaciones entre docente-contenido y estudiantes-contenido se presenta esta 
modificación del diagrama que involucra una serie de interacciones para alcanzar la 
atribución de sentidos al proceso de aprendizaje: 
 
Figura 10 
Interacciones Profesor -Periódico Digital- Estudiante para lograr Aprendizaje Significativo  
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     De acuerdo con este diagrama, son las actividades que se realizan con el periódico 
digital, que los docentes y los alumnos posibilitan nuevas formas de comunicación, in-
tercambian, acceden y procesan la información al establecer nuevas formas de media-
ción entre los contenidos, los alumnos y el profesor. 
     Con este proceso, el estudiante realiza una metacognición, “aprende a aprender”a 
partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente con el periódico 
digital, logrando una integración y comprensión mucho mejor de los contenidos. El do-
cente, aprende a descubrir los aspectos del proceso de aprendizaje que afectan, en el 
alumno, la adquisición y retención a largo plazo de los conocimientos (Ausubel, 1976). 
Además, se involucra en la cocreación de los contenidos, elección de herramientas y 
selección de puentes cognitivos. Y por último, el contenido ofrece la posibilidad de na-
vegar entre informaciones que utilizan diferentes formatos de representación combinan-
do e integrando diferentes sistemas simbólicos, además de perder la linealidad conven-
cional con el fácil tránsito entre uno y otro. 
     Este tipo de aprendizaje fortalece todas las actitudes tanto sociales como psicológi-
cas de los estudiantes a través de estrategias que utiliza el docente y que mantienen una 
base apreciativa de la realidad por medio de noticias, textos y todo tipo de información 
digital que se relaciona frecuentemente con las experiencias propias y lógicas de cada 
alumno en su contexto cotidiano. 
     Para ello, haremos un análisis minucioso de cada uno de las interacciones que inter-
vienen en el flujo de este diagrama, para no tomarlos como elementos aislados el uno 
del otro, sino como un complemento para lograr la atribución de significados en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora: 
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Estudiante- Periódico Digital 
     "Voces y susurros" posibilita una relación directa entre contenido-estudiante con sus 
propias acciones de búsqueda o procesamiento de la misma. Aquí, las acciones del 
alumno obtienen resultados inmediatos, los cuales entra a valorar y/o restringir para 
llegar al resultado deseado; por consiguiente, la información presentada al alumno es 
significativa desde su estructura interna ya que se busca que con el diseño de la plata-
forma y sus pestañas se pueda indagar y encontrar información relevante y de interés 
para ellos. Esto permite, que el material presentado tenga una estructura interna organi-
zada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados (Coll y Solé, 
1989). 
 
Figura 11 
Index Voces y Susurros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En esta interacción, el estudiante fortalece y aprende nuevos conceptos al relacionar 
temas transversales de gran significación social para él y que son desarrollados amplia-
mente por las herramientas utilizadas, con contenidos académicos que se desprenden y 
se relacionan entre sí. De esta forma, el alumno al conocer e identificar noticias locales, 
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regionales, nacionales e internacionales (ver tabla 41), le es más fácil la comprensión de 
la información y el contraste de opiniones y versiones en diferentes diarios y medios de 
comunicación, repercutiendo directamente en el desarrollo de su lectura crítica y facili-
tando de este modo, la reconstrucción de sus propios significados.  
 
Tabla 41 
Comparativo Tipo de Noticias Elegidas 
Noticia Antes -  P.D. Durante P.D. 
Nacional 15 33 
Internacional 6 8 
Regional 6 7 
Total 27 48 
 
 
     Dichos significados construidos por los alumnos siempre son modificables, se enri-
quecen y reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y funcionalidad. 
Pues no tiene sentido alguno una programación lineal donde los contenidos se agoten en 
cada tema. La idea es que con esta plataforma digital haya una conexión entre informa-
ción, recursos y herramientas que posibilite una secuencia en espiral de los contenidos 
donde se retoman las ideas desde distintos temas procurando asísucesivas oportunidades 
de elaboración y nuevas posibilidades de relación con la comprensión lectora concebido 
como un proceso interactivo entre escritor-lector a través del cual el lector interpreta y 
construye un significado (Quintero y Hernández, 2001). 
     Pero antes de hablar del fortalecimiento de la comprensión lectora en esta relación, 
se hace necesario identificar la lectura como un proceso cognoscitivo muy complejo que 
involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo y se desplaza a la era tec-
nológica dentro de las aulas de clase. Por ello, se hace pertinente entender que: 
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Un lector competente es aquel que puede comprender los diferentes niveles de 
un texto y que además, desarrolla una actitud activa y participativa en su proceso 
lector. Esta consideración requiere aclarar el concepto de competencia; la cual se 
define de manera amplia como un saber hacer en contexto, donde el conjunto de 
conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afecti-
vas y comunicativas), se relacionan entre sí para facilitar el desempeño flexible 
de una actividad en contextos relativamente nuevos. (MEN, 1996, p. 4 y 5) 
     "Voces y susurros" produce entonces, una interacción entre los conocimientos más 
relevantes de la estructura cognitiva que tienen los estudiantes y las nuevas informacio-
nes que adquieren en esta plataforma. Esto, a través de las secciones de noticieros, dia-
rios y textos académicos que adquieren un significado y son integrados a la estructura 
cognitiva de manera sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad 
de los conocimientos base pre-existentes y consecuentemente de toda la estructura cog-
nitiva. 
 
Figura 12 
Pestañas Voces y Susurros 
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     Los contenidos que se desarrollan en el periódico digital son adecuados para el nivel 
de desarrollo y conocimientos previos que tienen los estudiantes de grado sexto en tér-
minos de comprensión lectora, pues la asimilación de contenidos desde su estructura de 
conocimientos previos se relacionan perfectamente con la información nueva que se le 
presenta mediante preguntas, resúmenes e información que se pide a través de los ins-
trumentos utilizados.  
     En este momento del proceso, se adquiere un mayor protagonismo del estudiante con 
una mejora en su motivación y autoestima, al facilitar la adaptación de la enseñanza a 
sus características y ritmos de aprendizaje y promoviendo de este modo, la comprensión 
de los contenidos, ya que para lograr la atribución de significados, según como lo plan-
tea Ausubel (1983):  
El alumno debe manifestar [...] una disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relaciona-
ble con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria.(p.48) 
     De forma que el estudiante se convierte en un investigador de sus propias ideas, ca-
paz de relacionar los conceptos previos con los nuevos que adquieren significado al 
tener una interacción con el periódico digital.  
     Precisamente, esta relación se logra a través de la exploración de contenidos actuali-
zados que ofrece la plataforma con los que día a día el estudiante tiene algún tipo de 
relación; ya sea por vivencia propia o por la constante exhibición con los medios masi-
vos de comunicación. Por tanto, toda la información consultada, seleccionada y adquiri-
da es de su interés y relacionada con diferentes contextos permitiendo la transición a 
una enseñanza que se lleva a través de la interacción, la negociación y la comunicación 
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con otras personas en contextos particularmente definidos por su  cultura, y en el que 
determinado instrumento juega un papel decisivo (Coll, Mauri y Onrubia, 2008). En 
este orden de ideas, la relación estudiante- periódico digital  posibilita ajustar al máxi-
mo, en cantidad, tiempo y calidad, los apoyos y las ayudas que orientan el aprendizaje 
de forma colaborativa. 
 
Figura 13 
Relación Estudiantes - Periódico Digital 
 
     La selección y clasificación de contenidos en la web se convierte entonces en un 
proceso fácil y constante, de tal modo que el estudiante asimila los procesos y apropia 
estrategias de búsqueda y exploración específicas. Es decir, al recibir información, cada 
alumno interpreta con sus propios esquemas de conocimiento; teniendo en cuenta que 
las significaciones son distintas según las posibilidades que tengan de establecer rela-
ciones y la disposición para hacerlo, así que cuando dos estudiantes analizan el mismo 
contenido, igualmente se reflejan los diferentes esquemas que existen entre ellos. 
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      En este caso, si los conceptos de comprensión, crítica, inferencias, apreciación, ya 
existen en la estructura cognitiva del alumno, estos funcionan como base para nuevos 
conocimientos referidos a la comprensión lectora; El proceso de interacción de la nueva 
información dada con el periódico digital con la ya existente, produce una nueva modi-
ficación de los conceptos base, llegando a ser conceptos amplios, claros, estables o ines-
tables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia con que cada estudiante interac-
túa con las nuevas informaciones para fortalecer posturas o aproximarse a diferentes 
sistemas y formatos de representación utilizados en su presentación, para contrastar de 
manera inmediata los avances y las dificultades que van experimentando en su com-
prensión. 
 
Profesor - Periódico Digital 
     En esta relación, se destaca el docente como principal responsable de la estructura 
interna del periódico digital, presentando la información de manera clara y organizada, 
con una secuencia lógica de contenidos donde guarda coherencia las actividades con los 
objetivos y de igual forma con los recursos elegidos. Al involucrarse los profesores en 
la elaboración del periódico digital, se convierten en cocreadores de su propio conteni-
do, autónomos en la elección de estrategias y herramientas que consideren necesarias de 
acuerdo a aspectos interpersonales y sociales del contexto, y adquiriendo un rol media-
dor entre los estudiantes y el contenido. 
     Esta interacción es sin duda, una mirada esencial para abordar las características del 
periódico digital en la transformación de las prácticas educativas, los cambios significa-
tivos y su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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     El siguiente cuadro recoge algunas propiedades que surgen en los entornos simbóli-
cos basados en las Tecnologías de Información y Comunicación y que los docentes to-
man en cuenta para la valoración del periódico digital en el proceso de aprendizaje. 
 
Figura 14 
Características de los entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para el aprendizaje 
Fuentes: Martí, Eduardo. Aprender con ordenadores en la escuela. Horsori/ICE de la Universidad de 
Barcelona, 1992; Coll, César y Eduardo Martí. “La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación”, en César Coll et al. (comps.), Desarrollo psicológico y educación. 2. 
Psicología de la educación escolar, Alianza, Madrid, 2001; Coll, César. “Tecnologies de la informaciói la 
comunicaciói pràctiques educatives”, en César Coll (coord.), Psicologia de l"Educació, edición en forma-
to web, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2003. 
     Si bien, el formalismo, la interactividad, el dinamismo y la multimedia ponen en 
relieve la potencialidad del periódico digital como instrumento psicológico mediador de 
las relaciones entre el profesor y los contenidos y que al tenerlos en cuenta fortalece la 
relación entre estudiantes-contenido; por su parte la hipermedia aporta la posibilidad 
que el docente como responsable de la estructura de la plataforma tenga la opción de 
elegir los recursos que considere necesarios y así el estudiante los explore de forma per-
sonal, abriendo ventanas y trazando su propio camino, adoptando el papel administrati-
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vo de su conocimiento desde el momento en que conecta la información a nuevos no-
dos, a conexiones no previstas ni estipuladas por el docente; por último, la conectividad, 
relevante por su incidencia potencial sobre las dimensiones del triángulo interactivo 
estableciendo redes de información y comunicación con múltiples puntos de acceso, con 
relaciones contingentes, inmediatas y recíprocas entre las personas conectadas, para la 
realización de tareas concretas. 
     De esta manera, cada uno de estos aspectos guarda coherencia con los otros, puesto 
que depende de la relación entre sí lo que termina configurando el orden y organización 
de los contenidos; y con ello, modificando parámetros de las prácticas formales de edu-
cación y  procesos de enseñanza y aprendizaje convencionales.  
     Sin embargo, es importante destacar que los profesores deben desarrollar previamen-
te las competencias requeridas en el manejo de las TIC para su incorporación en el aula 
de clase, así como lo proclama la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2008), ya que son ellos, los encargados del di-
seño de las oportunidades de aprendizaje y del entorno adecuado para que los estudian-
tes adquieran aprendizajes significativos y se puedan comunicar de manera efectiva. Por 
esta razón, el maestro debe estar preparado para ofrecer esas oportunidades a sus estu-
diantes a través de los contenidos en el periódico digital, estructurando la plataforma de 
aprendizaje, para fomentar clases dinámicas que estimulen la interacción cooperativa y 
el aprendizaje colaborativo. 
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Figura 15 
Formación TIC de los docentes 
 
     Por lo tanto, es recomendable no solo la significatividad del contenido que el profe-
sor va a enseñar, para cuyo objetivo debe estar capacitado, sino que también considere 
los pre-conocimientos de los alumnos y con base en ello prepare una organización ade-
cuada a su clase, utilizando diferentes estrategias metodológicas en la construcción del 
conocimiento, pues su papel se fundamenta en la orientación, guía y sostenibilidad de la 
actividad constructiva del alumno al proporcionarle las ayudas educativas necesarias; 
mediando entre los saberes y la actividad de aprendizaje. Los contenidos por su parte, 
mediatizan la actividad conjunta profesor-alumnos en el proceso de construcción del 
conocimiento (Mauri, Onrubia, Coll y Colomina, 2005). 
     Es por ello, que aparte de las amplias posibilidades que ofrece "Voces y Susurros" 
como soporte para representar, procesar, transmitir y compartir información, su poten-
cialidad reside en las características y propiedades simbólicas que le aporta a los docen-
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tes para activar nuevos procesos de enseñanza y alcanzar procesos significativos de 
aprendizaje. Bajo este aspecto, Ausubel (2002) plantea que:  
El aprendizaje significativo basado en la recepción es un proceso intrínseca-
mente activo porque como mínimo requiere: 1) el tipo de análisis cognitivo ne-
cesario para determinar qué aspectos de la estructura cognitiva ya existente son 
más pertinentes al nuevo material potencialmente significativo; 2) algún grado 
de conciliación con ideas ya existentes en la estructura cognitiva, es decir, per-
cibir similitudes y diferencias y resolver contradicciones aparentes o reales, en-
tre conceptos y proposiciones nuevos y ya establecidos; y 3) la reformulación 
del material de aprendizaje en función del vocabulario y del fondo intelectual 
idiosincrásico de la persona concreta que aprende.(p.32) 
     Esta interacción entre docente-periódico digital, genera la creación de nuevos proce-
sos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula convencional, fomentando la creación 
permanente de estrategias de activación del conocimiento en el estudiante a través de 
preconceptos, motivación y trabajo colaborativo, al transformar en profundidad el espa-
cio pedagógico, y en consecuencia, la naturaleza de las relaciones que se establecen 
entre estudiantes-contenido-profesor (Coll, 2004). 
 
Profesor- Estudiante 
     Según Coll (2007), el proceso de construcción de conocimientos entre profesor-
estudiante, va más allá de los comportamientos comunicativos que se producen entre 
ellos. Esto implica, pasar de un análisis de la interacción a un estudio de la interactivi-
dad, donde se trasciende de una mirada de los procesos de enseñanza-aprendizaje cen-
trados en los comportamientos e intercambios comunicativos del profesor con los estu-
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diantes, a una relación interpsicológica que subyace de la actividad conjunta entre pro-
fesor-alumnos-contenidos. 
     En consecuencia, el profesor aporta a la relación su propio marco de referencia, ne-
cesidades y todo tipo de prejuicios que influyen significativamente en sus emisiones. 
Cada alumno por su parte, contribuye con su manera de ser, intimidad, necesidades y 
emociones, que influyen igualmente en sus comportamientos; De esta manera, estas 
interacciones responden en gran reciprocidad con las actuaciones y comportamientos en 
los contextos sociales y escolares. 
Figura 16 
Relación Profesor - Estudiantes 
 
     Por eso, la función principal del docente radica en averiguar tanto las características 
cognoscitivas y de personalidad del alumno, como los aspectos interpersonales y socia-
les del ambiente de aprendizaje, que afectan la motivación para aprender y asimilar el 
material de estudio. (Ausubel, 1976). Por consiguiente, el docente debe aprovechar los 
múltiples recursos disponibles que la era contemporánea ofrece para personalizar su 
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acción dentro del aula y trabajar en conjunto para un incremento y estabilidad del inte-
rés de exploración con la herramienta digital.  
     Desde esa perspectiva, Gowin, (1981) y Moreira, (2000) plantean las responsabilida-
des inherentes a cada uno de los protagonistas de esta relación: 
• Al docente, le corresponde seleccionar, organizar y elaborar los materiales educati-
vos, así como comprobar  que los significados que se comparten son aceptados en el 
contexto de aprendizaje. Sí esto no se logra, le compete adicionalmente, presentar de 
una manera nueva los significados validados hasta lograr que el estudiante los apro-
pie y comparta.  
• Al estudiante por su parte, le concierne aprender significativamente, siendo ésta una 
responsabilidad que no puede compartir con el docente. Una vez que se apropie de 
los significados que se le ha presentado en el material, decide si los quiere aprender 
significativamente o no. 
     De acuerdo con esto, el docente es quien se encarga de crear un ambiente propicio 
para que los aprendizajes que construyen los alumnos sean lo más significativos posi-
ble; con las mejores condiciones, información comprensible, ideas inclusoras en su es-
tructura cognitiva y un dinamismo de las herramientas que permitan aumentar y mante-
ner la motivación del estudiante. Para lograr esto, se hace necesario que el profesor haya 
obtenido resultados positivos con la significatividad lógica y psicológica del material 
elegido, pues no solo es necesario que el estudiante quiera aprender si no que lo haga a 
través de estrategias y formas adecuadas para encontrarle sentido a lo adquirido a largo 
plazo y con un uso útil en la vida cotidiana. 
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     En este orden de ideas, el estudiante obtiene entonces el papel de construir su propio 
conocimiento, tanto de esquemas como de estructuras operatorias; siendo este, el res-
ponsable último de su propio proceso y ritmo de aprendizaje, procesador dinámico de la 
información y participante activo en las actividades propuestas durante las clases. Todo 
esto, mediante el enlace de sus criterios con el de los demás, al preguntar a sus pares 
para comprender y clarificar, además de proponer soluciones, escuchar al otro y llegar a 
acuerdos consensuados. 
Figura 17 
Relación Estudiante - Estudiante 
 
     El análisis de estos mecanismos de interactividad permite comprender mejor las 
formas de organización de las actividades que se presentan entre docente-estudiantes en 
el aula de clase, al construir conjuntamente significados a través del desarrollo de con-
tenidos de enseñanza y aprendizaje que articulan en torno a determinadas tareas o acti-
vidades, donde la dimensión temporal tiene su relevancia por lo que dice y hace cada 
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participante, permitiendo ajustar la ayuda pedagógica y la evolución a lo largo de la 
unidad didáctica (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001). 
 
Atribución de significado 
     Con base en las afirmaciones de Ausubel (2002): 
El conocimiento es significativo por definición. Es el producto significativo de 
un proceso psicológico cognitivo (conocer) que supone la interacción entre unas 
ideas lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de ancla-
je) pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) 
de la persona concreta que aprende y la actitud mental de esta persona en rela-
ción con el aprendizaje significativo o la adquisición y la retención de conoci-
mientos. (p.9) 
     En este caso, el producto del proceso significativo se logra a través de los conceptos 
que adquiere el estudiante con la plataforma digital y que interrelaciona con su expe-
riencia previa y estructura cognoscitiva, atribuyéndole un sentido al conocimiento nue-
vo. De esta manera, se fortalece la interacción estudiante-docente, estudiante-periódico 
digital de forma significativa, al asegurarse que: 
• La información llega al alumno con una secuencia lógica y psicológicamente 
apropiada para su estructura cognoscitiva. 
• La delimitación intencional de los contenidos permite un progreso continuo en la 
apropiación de significados. 
• Los recursos educativos digitales se encuentran organizados, interrelacionados y 
jerarquizados. 
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• La activación de conocimientos y experiencias del estudiante a través de la in-
teracción estudiante-docente-periódico digital facilita los procesos de aprendiza-
je y fortalecimiento de la comprensión lectora.  
• La estimulación permanente del docente aumenta y sostiene la motivación del 
alumno, repercutiendo directamente en la significación potencial que le otorgan 
a los contenidos. 
• Los estudiantes en su proceso de aprendizaje, controlan eficazmente el ritmo, 
secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de aprendizaje. 
• Los recursos digitales median como puentes cognitivos que permiten orientar al 
estudiante a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e interpretarlas sig-
nificativamente. 
     Estas condiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, apuntan ha-
cia el estudio de la estructura interna del periódico digital y determinan las herramientas 
que permiten al alumno integrar cada nuevo conocimiento a las estructuras ya formadas 
para ampliarlas, perfeccionarlas, modificarlas y poder utilizarlas en situaciones reales. 
De esta manera, el aprendizaje significativo ocurre cuando la información que se obtie-
ne a través del periódico digital se conecta con los pre conceptos del estudiante, ocasio-
nando que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones tanto apreciativos, inferenciales, 
críticos y literales adquieran un sentido y puedan ser aprendidos significativamente en 
la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones estén adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del alumno y que funcionen como un punto de 
anclaje a las primeras. 
     Este proceso de aprendizaje significativo es necesariamente complejo, y en conse-
cuencia, su realización requiere un periodo de tiempo prolongado (Ausubel, 2002). En 
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primera medida, porque el docente debe explorar diferentes tipos de herramientas digi-
tales, evaluar su funcionalidad y seleccionar los recursos que considera pertinentes en la 
mediación del conocimiento; segundo, el estudiante debe acceder a los contenidos (sin 
necesidad de una intervención directa del profesor), los explora una y otra vez siguiendo 
distintas secuencias de exploración de acuerdo con sus niveles de comprensión e intere-
ses, para procesar, organizar, apropiar y confrontar con otra información y así atribuirle 
un sentido que no sea estrictamente en operaciones individuales, sino en procesos inter-
activos y comunicativos; y tercero, el contenido debe asegurar la comprensión del mate-
rial tanto visual como auditivo, respecto a los conocimiento previos y la estructura cog-
nitiva del estudiante, para que éste último pueda relacionarlos con la nueva información 
a aprender y sirva de anclaje en la reestructuración de los esquemas mentales del 
alumno (Ausubel, 2002). 
     Bajo este argumento, los instrumentos elegidos por el profesor en el Periódico Digi-
tal obtienen gran importancia para comunicar e interpretar la información con los que el 
estudiante se representa a sí mismo y contrasta con otros. Esto conduce directamente a 
centrar la atención en el entorno que se pone a disposición del alumno para trazar obje-
tivos y planes didácticos que partan del nivel de conocimientos tanto teóricos como 
prácticos de los estudiantes sobre los distintos contenidos curriculares, de manera que la 
plataforma digital tenga una estructura interna organizada que dé lugar a la construcción 
de significados de forma relacional y posibilite la atribución de sentido. 
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Capítulo 4: 
Experiencia y conclusiones 
 
     En primera medida, se realizó una fase reflexiva con los docentes de la Institución 
Educativa Suroriental donde se desarrollaron conversatorios acerca de la experiencia y 
práctica educativa y en particular, acerca de las vivencias que han tenido dentro de las 
aulas de clase para mejorar la motivación de los estudiantes frente a los procesos de 
enseñanza- aprendizaje de la comprensión lectora convencionales. De esta forma, se 
realizó una delimitación del tema a investigar, formulando en conjunto el interrogante y 
conllevando a la revisión bibliográfica para planear las acciones que se llevarían a cabo 
durante la investigación. 
     Inicialmente se realizó un proceso de acompañamiento y asesoría de manera virtual y 
presencial con los docentes para la construcción del periódico digital y consecuente-
mente la elección de los recursos educativos digitales para dinamizar y fortalecer la pla-
taforma, obteniendo como resultado la plataforma: 
http://iesperiodico.wix.com/vocesysusurros 
     En paralelo a la construcción de "Voces y Susurros" se comenzó a realizar el diag-
nóstico inicial de los estudiantes de grado 6ºelegidos como muestra para la presente 
investigación. En este momento, se usaron los siguientes instrumentos de investigación: 
Diario de campo: Para registrar los hechos que fueron susceptibles de ser interpretados 
durante las clases tradicionales, desde las interacciones profesor - contenido - estudian-
tes en el salón de clase durante la clase de Lengua Castellana. 
     Cartografía social: Para visualizar las interacciones iniciales entre los estudiantes y 
durante el desarrollo de las actividades dentro del aula de clase. 
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     Grabaciones de audio: Para conocer su percepción sobre los procesos de enseñanza- 
aprendizaje convencionales y su opinión sobre el trabajo en la sala de sistemas y uso del 
computador como instrumento en el desarrollo de las clases. 
     Formularios: Se utilizaron 3 fichas físicas que nos permitieron determinar el estado 
de comprensión lectora de los estudiantes antes de la aplicación del periódico digital. 
Las fichas en mención reunieron las siguientes características: 
     Noticiero: Cada estudiante observó un noticiero,  y eligió una noticia de su interés 
para dar respuesta a la ficha. 
     Periódico: Los alumnos indagaron en diarios locales o nacionales con los cuales 
tuvieran acceso dentro o fuera del colegio y seleccionaron una noticia para completar 
la ficha. 
     Texto académico: Con base en sus intereses, los estudiantes investigaron una temáti-
ca de libre elección en la biblioteca de la institución con un enfoque científico e hicieron 
lectura para desarrollar el formulario. 
     Es importante aclarar que en un comienzo se aplicó un piloto de estas fichas físicas 
con los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Suroriental, con el propósito 
de valorar el estado de sus competencias lectoras. Sin embargo, el resultado de entregas 
y motivación de los estudiantes por llevar a cabo las actividades dentro del aula no fue-
ron las ideales, ya que sus capacitaciones para las pruebas Saber, servicio social y otras 
actividades ajenas a las clases de lengua castellana ocupaban todo su tiempo. Por tanto, 
se decidió aplicar la investigación con los estudiantes de grado 6ºpara buscar un mejo-
ramiento en su proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta forma fortalecer hábitos di-
gitales de manera temprana y que puedan poner en práctica en el transcurso de su bachi-
llerato. 
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     Al terminar la construcción del periódico digital se inició la ejecución del segundo 
momento de la metodología, que consiste en integrar "Voces y Susurros" a la clase de 
Lengua Castellana utilizando los mismos instrumentos anteriormente mencionados pero 
con algunas variaciones, entre estas: 
     Formularios: Esta vez los formularios son digitales, diseñados en Google Drive y 
permiten hacer seguimiento de forma condensada en una base de datos, la evolución y 
el estado de comprensión lectora durante el desarrollo de las actividades a través del 
periódico digital. 
     Noticiero: Cada estudiante exploró páginas web con noticieros que están vinculados 
con el periódico digital y eligieron una noticia de su interés para dar respuesta a la ficha. 
     Periódico: Los alumnos indagaron en diarios locales, nacionales e internacionales a 
través del periódico digital y seleccionan una noticia para completar en línea dicha fi-
cha. 
     Texto académico: El periódico digital ofreció diferentes enlaces para consultar tex-
tos académicos y científicos para elección del estudiante y completar el formulario di-
gital.  
     Grabaciones de audio: Realizada a docentes y estudiantes para conocer su opinión 
sobre el proceso que se lleva a cabo con el periódico digital y las diferencias que nota-
ron en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
     Cartografía social: Para caracterizar los cambios en la comunicación e interacciones 
que se producen en la sala de sistemas. 
     Diario de campo: Se continúa registrando los detalles y características principales de 
las interacciones estudiante - periódico digital- docente para el análisis final. 
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     Una vez aplicados los instrumentos en cada una de las fases y momentos de la inves-
tigación, se sistematizaron los datos, y consecuentemente, se analizaron con base en el 
marco teórico y metodológico trazados para este trabajo. 
     En conclusión, los resultados que se describen a continuación responden al objetivo 
general del proyecto de identificar las transformaciones emergentes que favorecieron 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en lengua castellana.  
     Este producto, se obtiene después de una caracterización de los procesos tradiciona-
les de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de grado 11º en la Institución Educativa 
Suroriental y un diagnóstico previo de sus conocimientos en comprensión lectora desde 
los niveles literal, inferencial, crítico, apreciativo y creador, antes de emplear el periódi-
co digital ‘Voces y Susurros’ y que permitieron reconocer nuevas estrategias y canales 
de comunicación, al contribuir de la siguiente forma en los procesos cognitivos: 
•      La percepción de los profesores frente al miedo de la inclusión de las TIC en sus 
clases obtuvo un cambio significativo que posibilitó la implementación del periódico 
digital como instrumento didáctico. Favoreciendo de esta manera, los procesos de en-
señanza-aprendizaje de las competencias lectoras. 
•      El periódico digital "Voces y susurros" proporcionó un ambiente de aprendizaje 
óptimo para la creación de estrategias didácticas y espacios de interacción entre el pro-
fesor-estudiantes-contenido, permitiendo así,  orientar al estudiante a detectar las ideas 
fundamentales, organizarlas e interpretarlas significativamente. 
•      La información llegó al alumno con una secuencia lógica y psicológicamente apro-
piada para su estructura cognoscitiva a través de diferentes recursos digitales que pre-
viamente fueron organizados, interrelacionados y jerarquizados por los docentes. 
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•      La interacción que surge entre estudiante-contenido a través de ‘Voces y Susurros’ 
facilitó a los alumnos el estudio, comprensión, aplicación, generalización y profundi-
zación en comprensión lectora. Con esta mediación, se logró identificar en igual medi-
da las acciones y las operaciones cognitivas desarrolladas antes y durante la aplicación 
del periódico digital. 
•      A nivel general, no se evidenciaron transformaciones emergentes en las competen-
cias desarrolladas a través de las actividades con el periódico digital. Sin embargo,  al 
ahondar en el análisis de cada una de las operaciones cognitivas se encontraron disimi-
litudes particulares en los niveles de comprensión estudiados. 
•      Con "Voces y susurros" surgieron nuevas temáticas de interés para los estudiantes, 
aumentando la exploración e indagación de contenidos que se relacionan constante-
mente con sus experiencias dentro y fuera del contexto escolar. 
•      Además de la dinámica que proporcionó la interfaz del periódico digital en las rela-
ciones estudiante-estudiante y estudiante-profesor, la motivación en ambos actores se 
fortaleció mientras controlaban eficazmente su ritmo, secuencia y profundidad de las 
conductas y procesos de enseñanza-aprendizaje. 
•      Los estudiantes adquirieron y fortalecieron las competencias lectoras mediante la 
implementación de ‘Voces y Susurros’. Sin embargo, este resultado no obtuvo cambios 
en la percepción que tienen los educandos frente a este tipo de procesos con TIC, con-
siderando que aprenden más de la forma tradicional y lineal. 
•      El interés por el trabajo en clase aumentó, al hacer partícipes a los estudiantes en la 
búsqueda, elección e interpretación de contenidos y valorando su gusto en el desarrollo 
de las actividades. 
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•      El rol del docente tuvo cambios evidentes, al involucrarse en la creación de conte-
nidos y evaluación permanente de las herramientas digitales. De esta forma, influyó 
directamente en la significación potencial que el alumno le otorgó a los contenidos pa-
ra relacionar con sus conocimientos previos. 
•      La motivación de los docentes para incluir nuevas estrategias didácticas en la reali-
zación de actividades dentro del aula de clase incrementó. Como resultado de la im-
plementación del periódico digital y su influencia en el mejoramiento del rendimiento 
de las labores docentes, un mejor comportamiento de los estudiantes, y como conse-
cuencia, la satisfacción y aumento del interés en la apropiación de conocimientos.  
•      La practica pedagógica con el uso del periódico digital, se basó en los contextos 
locales, regionales y globales para la construcción de la autonomía cognitiva tanto del 
docente como de los alumnos. Y de esta forma,  pudieron encontrar sentido y signifi-
cados en sus acciones académicas. 
     Finalmente, con base en estas conclusiones, es oportuno pensar en la continuación 
del análisis del periódico digital como un factor influyente en el fortalecimiento de las 
dimensiones de la comprensión lectora que no se evidencian en esta investigación, sien-
do pertinente incluir nuevos recursos digitales en la interacción docente-periódico digi-
tal-estudiantes para analizar su efecto a mediano y largo plazo en las operaciones cogni-
tivas que fueron objeto de estudio en esta investigación. En esta misma línea, se hace 
conveniente pensar en el direccionamiento de futuras investigaciones con el uso del 
periódico digital hacia el encuentro de posibles transformaciones de los imaginarios que 
emergen con la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje del área 
de Lengua Castellana. 
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